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DIA T~10' ',t,',·'.. Ji.. .1, ~~'
1 Pi G"'?UE\DR lA., _ ,~. f3¡. , h ,. "', ".' -.x. ... ,,_,•.t.1 ~. _.! A-
En COllfolidemción :::. 1GB servici:Ja y circünsi:scncial!l d~l
coronel Ofl ItlgeniHoe, número un,,) de la escela de eu
c1a,ss, D. EnriQue E~cri¡.; y Folch, qU3 cue;:¡~g k. !mti~;üedao.
de diez y ocho de f.qjtü;~b¡;e {te mil ochochmtü:ól ú(;llsnta '
y cuatro y la cfectlviat,d de ¡llimero de j'llio (k mil o,;ho~ :
ci3n~os nOV'imts. ? oeho. I~ . '
Vengo en in'or:'.19'V81'je¡ á propl1',st~ del :,i~ui,"h'¿l <"13 la ¡
gU6:i'i:'f.!, y :1B ao:!tii'da \len el Onm,cjo ds TI,Ji,';8t':D8, e.l (lffi- '
phw de GeDe¡¡otÜ de briga:la, ::lon 1", unt¡gü"dr.d de d~é'Z y
ochD del t.;GlCi.'iell~a rat,s, an !.~ v~.ca:.te pNc~ucit'hl. pOl fz,-
nacimiento de D. J;;;eá Perera Abl'cm, 1.'1 :;uuI CO:::'!'NlPonde
á la desigoilda cou el número ciwto diez y nu€vo <BU '31
turno e~tablccido~J';XIl 19. propOIdonaliáa/t
Di~do eu San. IldefonsL> á veintis!etB de junio de mil i
novecientas Du~ve.
da operaciones ele campai'ia contra laB facciones clIrJistas,
(Joncurrió el 16 de'marzo é. la ncción de lbe~o, d 24 al. en-
cuentro habido en Mmieta y el '17 al de AbarzuzlJ., c:msando
alta en ab:'ii en el cUlIrto re~imiento, Se htül.ó l},nimi::m:o e~
27 de julio en la ección de 159fOildo; 01 10 de agor,lto eu la
defems<.. 0.6 Vargara, al ser ¡."t9.l.lad~ esta pobbciórL por los in-
Burredos, concediéndlmele el grriio dl1 capitin par el méritZl
que entonces contrajo; loil días 10 y 12 da septiflmbre en l:ll'i
..cciones Horadas en l::.s inmediaciones de Tolos·1. y altEras
. de Chol'Í'Loqui,~tll, por laa cuaJes fué recompansado con el
grado de comandante; tll 6 de octubre en la de Iv, ennit~t :13
!:m1tll Bár:)r.nJ. y montes de Guirguillano, por la que ~,~ 16
otor;;ó la cruz ,:oj~:. de 1.,\ C1;',88 del .Mérit) Militar; los díl)~l el,
8 Y Ü do n; :\'h'rnbige en laR cGn1bqt·3!1 de };{G¡iJ2juriOej el ~~5 r!L)
febr(,ro.:h j x74 en ]:;1, acc!ón de .Ment.e Mont'150, ca ji). '11;\,
ol.lRe;::vó ~,n comportllmiento qU!) {ué vi.sto con sati8faccióll
})O1' el Gf>biE;r.llO, y el 25, 20 Y '27 de LU!1.rm en hA (~Or¡ÚEt€t~
de ban·Pedro Abanto, en uno (le los cu!'.les rel:iultó herido.
Por eulAm últ.imos hecho,) de allrlas fué recornperisc.do con ~l
empleo de capitan de F~iércita,
Continuando las opemcíoner~, prefJtó :¡!peciales Eervicio~,
algnnos d(-l ellos bajo el fuego del elJ.flmigo. singul:;rmsnb
durante bs oombates !\lIste¡üdos 108 (lias 27 28 \Y :30 de llbril
do] expresado año 1874 en SanPedro de Ab~nto,\;orte!o~,Are~
nillas y MOllt'Cil de Galdames, por lo:" (ój\.1e fUÉ; agraciado cou
la cruz roja de 1.11. clase del Mérito Militar. Tomo también
parte e~ 25, 26, '27 Y 28 de lunio en los oue se libraron en
Monto Mmu, por ]08 cuales obtuvo el grado de teniente 'lO-
ro~el., y permll.!leció en campaña hasta que al flscenlkr Der
antigüeC::id en julio á capHán de Ing6rüero~, so le c010el ea
el 2.0 regimiento, ,
, ~nlió .;}uevamente á campaña por el Norte en :teptiembro
SIgUIente; se dedicó á distintas obrlls de fortifiCltción hoe1;i-
lizauo a~guna vez por los carliF;tas, y eRtuvú el 16 de s~ptie~­
bre de 1875 en la toma del fnerte de Urcube, habiéndc8ele
otorgfldo el .8!!,pleo de comar:dallte de IGjército en recompen-
sa ,de los mantos qUA contrajo en la ocupación de la linfa da
Or.lO, y la cruz de I!,a chiBe del Mérito Miiitar con distintivo
~o]o por las operaciones á que uSÍt,tió hasta la terminación
ae la guerra.
N~rr)bra.do en agosto do 187G profesor de la Academia de
Ingemero.", se le concedió en 1880 la Encomienda de Isubel
la Católica, en 1882 el empleo de tenieutB coronel de }ljj6rci-
to y. en, 18B4 el grado de coronel como recompemms It'gllJr
lI.\en~arJ.~s,por el ejercicio del profeE.oméio,
En dlClOmbre del año últimamente citado fué i:I8c6ndido
por antigüedad, al empleo de comandante de Ingenieros:
IlClmbránd?sele r.yudante sccrf'tario de la Coman(l.anch ge·
ner31 de ch:ho cuerpo en el distrito do GaJicill.
Sin l?el)n~oio de l!ls funciones propias de su destino, Ila
eDcargó !~uenllamente, en marzo y abril de 1887, de la co-
m~,lldanClade Ingenieros .de la Corufla y del detall de la
ll1?snUl. .
Con motivo de su ascenso á teniente coronel de Ingenie-
ALFONSO
REALES DECRETOS
El Ml.n1lltr:: de la Guerra,
ARSENIO LINARES
Servicios del coronel de Ingenieros D. Enrique Escriu l' Folclz,
~ació el dio. 18 de agosto de 1847 é ingr1'8ó en la Acade-
mia de Ingenieros elLO de septiembre de 1863, siendo as-
cendido reglamentariamente al empleo de alférez alumno en
agosto de 1867. ' .
Por la gracia general de 1868 alcanzó el grado de tenien··
te de Ejército. 1
Promovido al empleo de teniente de Ingenieros en sep- '
tiembre de 1869, por haber tBrminadp con aprovechamiento
BUS estudios, se le de8tinó al primer regimiento de dicho
cuerpo y formó pal'te de una columna, con la que operó en
108 distritos de Cataluña y Aragón, trasladándose h:;.ego al da
Valenoia, donde combatió á los immrrectos republicanos y
asistió al ataque y toma de la capital el l() de octubre. ¡
Quedó en situación de excedente en eeptiembre da 1871, ;
cQlocándosele en octubre en el segundo regimiento.
Se encontró en los suceSOB de esta corte la noche del 11
de diciembre de 1,87~ y la mañana del dta siguiente, coope-
rando al restableCImIento del orden. .
Desde enero de 1873 perteneció al ejército del Norte, ocu-
pándose en diferentes trabajos de fortificación y emp1'6ndieu-
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ros 31:1 D.oviemhre de 1890, se le trasladó al primer regilUien-1
to d~ reserVi! de Zapadores minauores, pllflrrndo en enero de
1891 á ejercer el cargo de jere de eatudios y del detr.ll de la
AC~f1Gmia de su Cn'.3rpo.
Rn concepto de recompenso, por el pro~esorado, se le con-
¿l.ecoró regJa:nontariamente, en 1895, con la cruz d.e segundl\
claee d",ll\:13:.:ito ¡"lilitar con distintivo blanco.
Dm'ó en noviembre de 1(:197 en el cometido de jefe del de-
tr.E de la meucionada academia y continuó en el de jefe de
eSGu,lios hasta que, promovido el empleo de coronel, por o,u-:
tigüElda.d, en ago:Jto de 1898, fué nombrado comandante de
Ingenieros de la plaza de Melilla.
De3empeñó en la misma, además de su cargo, el de di-
rector de la academia regional de sargentos, confiriéndosele
civersas comisiones.
I]}u algunos periodos de tiempo ejerció interinamente las
funciones de segundo jefe de la 00mandancia general de Me-
lilli. - .
Se le nombró en abril de 1901 dir6ctor del Esis.blecimien-
tr¡ Centra.l de Ingenieros, disponIéndose en mayo que ti, la
vez S6 encargara del Gobierno militar de la provincia de Gua-
dahi;¡ara, y confiriéndosele en julio la dirécoión de los talleres
del material yde los parques de sitio y reserva del referido
cuerpo, la cual Eigua desempeñando.
Oontinuó, no obstante este destino, ejerciendo el cargo de
Gobernado:.: milita.r da la citada provIncia hasta septiembre
de 1904, y con posterioridad. lo ha desempeñado interinat"lf.ln-
te en diverslls oC!lsiones. ..
Cuenta 45 años v cerca de 10 meses de efeotivos servioios
y se halla en posesiÓn de las condecor",ciones siguientes:
Dos cruces rojas de l.a clase del Mérito Militar.
Cruz rojn de 2,lt clase de la miBma Orden.
:mncOmic:llHia de Isabel la Católica.
Dos cruces blancas de 2.a clase dol Mérito Militar.
Cruz y placa de San Hermenogiido.
)'¡'leclaJ.las do Alfonso XII, Bilbao y Guerra civiL
]Iiu cDmiderMitn. á lo soH.cgado pc~ 191 caplt:in de :)18,'
llil) ::le prk:t6l'8f:;]ase D. Romá'lLóptiI y Cepe~i~" y da COl:!-
fOT:?·::Et:c;d con Iv propuseto por h~ AemnblEl~l da l~ X8i;;l y
mHl6f:.rOrd3:::l d0 San Ho:,:menElP'Íldo,
. \~
V~:JgQ en conc0derle ht Gmu 01:UZ do la l'eftlrida 01'-
ekn,; con 18. a.nt¡gü'~d",d del dü¡ vdntiuno d,'> enew 0.01
c')','i.Ímts [,¡go, e~ que cumpH~ !.~e condiciones r.eglfm:10u-
tj}!r~,~e.
Dt'do el(! San Ildefoneo ti vdntloiete de juniQ de mil
llIG'j6dentcs rmeve.
ALFONSO
El Minlst~o ".€l la Guox.ra,
ARSJ.OO:O UNAlWS
A fin da e:ol!?wniM,\' cvn un acto de clemenci0, e! faus.
to ;:;conteclmiev.to itol bautizo de B:f:i may e.mad8, HiJ.~ la
:b:l\mt,a D.!:. Beatriz, haciendo uso C,g la p!en:ügativa GG!lM
~:~f~1::adil en el artículo cincuenta y cuatro de la Conatitn.
CjÓi~j do la Mt'narqnía y de l;!C1ul!~d(i C9U Mj Ocnaejo de
M~7~i(!ti'Os,
Vengo en decretar Jo siguiente:
i1.:dict1Io único. Se indulta á. Eduardo L!~parl TeixI-
~G:l, Jimn Psra Jugasot y Juan Rl1ig Ca68s, del resto que
10s J'.\lta, po~ cumplir 00 h.. pena d$ trefn~f.1{lS de pr:isión
COl'··¡3c0icn8.1~ qU(J I,;s hé Rm:Jl1C3to, t,IO~ ~ant-;mcj,¿:~ dictada
r ·" (,.. ' Ch, .. "",;" Ql'·'~"·~n'·· i1" l;·',...." ...~ _ 1I,r,,,.". ".,:'"~.'. "':',l'. ,U.:.::t;:)''W,nU ~,~ ·-¡t/:'·\,··L:..':..~ \,'~~.. "","~~~;•• .:.,,;:!:,;~ ~ .!.V... !.I,,:........!9J €!:~ Q!e~ ~.,
oc);;) del c(!j~:den\~a m.f'~'
~:..i'.i!~t'o 8n. SI~Jl IWdongQ ~ Vf,~:Qtli'liet(1 dC'l junio de mil
llo\/'cclentofJ nUE:'¡e. .
ALFONSO
Oon aneglo á lo qU8 determina la excepción octava
dal artículo sexto dal :teal decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientmJ cincuenta y ~Ol':, y a 10 prevenido
ran la lay de c<.tol'ce de febrero do mil novecientos sieta y
(disposiciones comp!ementariIil8; á propnesta del Ministro
de la Guarra y da 3,cue;:do con el Consejo da MÍljis-
tro~,
Vengo "1I!. SJltoriza.r al Perque administrativo ele su....
ministro de Burgos para verificar pOl: gesti6n directa, du.
r~nte un año, el hwato de :i.'Cpas co:rrespondientes al ser-
vicio de s.cuart818~i61'1toqli3 tiene á cargo el Depósito de
suministro da S.'lllt&nds¡', á los mismos precios, como lí-
n:.dte mbimo, y bajo iguaks condiciones que han regido
en la segunda de las st1b~etas celebradas sin resultado
por falta de licitadore&.
.Dado en San I!deíonso á veintiBiet~ de ~unio de mil
novecientos nueve.
ALFONSO
El3f1n1riro de 1.. Gllern,
ARSENrO LINARES
..-...,..:~~-~ ...,,-.-.,
Con arreglo á lo que determinan las excepciones
cuarta y séptima del artículo se:>:to del real decreto de
veintisiete de febHJlO de mil ochocientos cincuenta y dol'l.
y á lo prevenido en lB ley de C3.tOl'ce de {obrero de mil
novecientoiJ siete y ulspos}oiolles cOP-lplemente.risBj de
conformidad CJn 81 dictam.en emEtido pOl' el Cons':'ljo Su-
premo J.e GuerrlJ'. ;¡ MaTdnt1 1 á plopuesta. del Ministro de
19, Gll(3!:ra y 0.3 ecuerdn GOn. el Consejo do Ministros.
Ve!'.go en anj¡\):riz2:f té, 111 PJ.roteC1_'I~fl militar de SeviHa
p2r!A que~ ajusMndos0 ~~ i.os p:J.'oyecto8 0.0 contr.sto que ha
ff]m.mhH~o "1 con cargo d c!'édHc cOl!8~gnado on el Cllpí-
tnlo e;e~~~fI, I.wHculo único de! '7igeaf,8 presupuestu de lB
Guerra, aciql1Íera directamente nOV81ita y cinco mil kiio-
gramos !le latón ea élliBCCS pl~m vaim',:1 de cartuche5 Mau·
ser, modelo mil ochocientos noventa y tree, de la cSocie-
d;ed Industdal A6~Ul'!anat, da Lugones (Oríada); cinoo
mil kilogramos de latón en bandas para cápsulas de di-
chas vaim¡,s, de la (msa cB1l8Se un;! Selv6), de Altena.
(A.lemania); y ocho mil kEogran:lOs de copas de ace!o
crupo·niquela1Po.El para envl1eltfls de balas de la m~mcio­
rwdi' Citrtuched'1~ de la cas!> <: VereinigtéJ Deutsoha NtckeI
\V'\¡kw~,.'.f: Schwede (Aiernauk),
Dado [(r'1 SIUl Ild0frmso tí vüb.t¡s~~te de junio de mil
noveciex.'ltos nueve.
ALFONSO
El Ministro de 111. Guerra,
ABSBNIO LmA1IJi:8
Con arreglo á lo que determine, la excepción octa.va
cal artículo soxto del re:,'.1 decreto de veintis~etEl de febre-
ro de mi!. ocllGcientos cinouenta y dos, y á lo prevenido
fm Ir, h',V 1.1e cato:me e~e iebrem de IV!! novecientos siete
'Y dispcs~.cion0f! complem.Bntu:i&s; á prOpusllta del Minie-
tI!) da 1&, Guel'!'~. y dA t)'(lnerdo' con ei ·e.:msejil de Mínill-
,tr:>e,
Vengo en autoriza'!: á la fábrioa do pólvoras yexplo-
sivos de Granada pa:ra. adquirir por gestión directa, con
CIU'gO al crédito extraordinario de la ley de onoe de ene-
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,A.LF'ONSO
El Il-fillistro de ¡a Guona,
.ÁRaENlo LINAr;ES
llOV¿;\Jle:ntos :c!'uave.
Sef10r Oapitán general de la quinta región.
. ~xcf?¡): Sr.: En vista de la instancia. que cursó V. I~•
á, fB,je ~:mlBt€~IO, con ~u esorito de 15 dal ~ctl;mJ¡ P?O:C10~Tl.~..aa pe.. el p!..'JmlSi: ter\len~~ Co ....a"'..,11"""1" ('-Il R) n'-'i!;~
I E ,~ Uv. ,-'>4 '" ~~. • 1.1. ",,1ll!¡a scobar ~íranrla .en 3'éLnj,Í"3 ció q""" \OC. DO.",," n"·:" ~.·/·,'~
,1 • .. ,.... ~ r \.1 ,/ - UiV .• "O:.r Io)V~.::.t. r;- -'> "~¡'''''
~,a.6 nueve omeea de piuta ~el Mél'ito Mm~al' con dfetiK:\ dO?\)
rCJo, que obtuvo ~egú:_¡. rec¡,les órdenes dij 14 de IJfjp~bm"
ble, 16 y 1~ de noviembre y 28 ,le dIciembl:G de 1896,3 "¡'
11 de mSi.'Z!), 11 de n:myo y 22 tIa diciembre do 1897 ~ ~8
de vJ.srZ? ~e ~893, peA' oh'aa de l.a clace de la misw,fl·O"d
d. n y dl§tm~l_V?, f::l Rey (q. D. g.) ha tenido á bie~ &t1d
ctdeJ: á la !lOilClts.do, por ~etar comprendido el. leCUlLíH!.•
te en el arto 30 del reglamento de la Otden, aprobado por
rf;sl orden de 30 ds dllJiembre d~ 1889 (c, L. núm•. 660j.
De renl DF.den lo digo [¡ V. IU. pare ;au \)oZlooimlenf:,o y,
y d~.~posiG1GlleS cm:'~pt'?Jm6:1t1.~~:?si á p:~'cp:¡]estf¿ del :;:;:n:il.¡¡,
S'iO ~le !a Gue~ra, :'1 ae z.cue~dJ ,:;ca el COr¡:W1Q de ~/;lir:d~~m~:
Veng3 en autürizJ.E rJ P~,h'qU0 f".ie Sanida¿i MEit""
P8i'iiI. adqu,Íl'i!: dirr:lctamenta da l~,sociedad cDomiDgo Ba;:-
tolómé y Oon.ipm1íu, l'es1uente sn IvIr:u,irid, dos flJ!gCIi3E
dietéUco~, t;:~s dA utensilio, y uno de liináli¡>;is hist{Hrd~
IDico-bactel'ioióg1co "'J radiográfico, con eUB dotacioZtbB d~
, material y atalajES (jm~re8pondi(l?:ttesj nn atalaje P!:H'8 UD
)' Car2i) aljibe cVai;Jal'(!~, 'J una coch".9. para hospi.tl'J a,
¡ caoolJafla, modelD Kurd-Hahei'j aebil!u(o ee~ mugo l~~
s<::~':'mta y un mil domdentl:;s Besante y ~,ch'} peoet58 á q'é~
aschnde BU cmlte, á 1~, pr..ltida de ci\m mi! pes:.otas GDn'iJig~
¡;a(i¡¡.s en el capítulo décimo, artícl1!o tfl!_'cero del vjgr';j:,;:~;
prsfJupuesto ¿sI Ministorio de la Guerra pi.>.l& lsa"'~tn3ie~
nez ¿el cit¡;,UO parqu~o
Dado en San lld~,fomii) á vsitltisiete da jnnlc (I(~ .::::.':
ALFONSO
ALFONSO
ALFONSO
El :Ministro de la Guerra,
AR6ENlo LlNAES
ID Ministro de la Guerrll,
ARiENIO LINARES
~tif~-:~ la f~th~~.~ca¡üid:ndt, docs iiT] 1~.j.1GgI¡f~::;'";j10S ;·:10 'pf1~l'v'OtSj ,
}lUll1.0 de ~itj-(jceit1'.l~"js~ tj'ii.bnht:;., rráLi-;'Gi~ü t~es, á 10J Blismo8 ;
p)l'ecio~, como JiU'.'He :G:¡é.;.:b:l.ú, y bRjo igur.los ccndciom: ,
que han 12gi¿o ~n 1~B ¿no subasta;;; cOD8ecutio¡¡'s,e {lelebro.'· ~
da:; sin resultado por falta df? !.lCU~,dor6fj. ~
Dado en Smlldefonsc á veintisiete de junio a,e mil nor. ~
veciento13 I!ueve. .
11:1 Ministl:o de le. Guerra,
ARSENZU LINARES
Con I1r.eglo ~ lo 'f;H3 dnt:Jrmh& la excílpcióü s!',xta del
R~ticulo sexte d011'e&J dBCrf.to de vt:iD.ti\li~tede ff.lbrell) d0
.mil ochocj¡mtoa ciucu~l't~ y dos~ y b lo p~:evenhb en la
le: c¡ dl3 catCl'Cf! de Ít!bf.'01'O da r::d! novec:!autns Si6~ój :raig-
p;aiciones compl~mentaris,:3,iJ,(> o~mfonn~,j&d con ¡~l üicta-
meo Gwitido por el Consejo SU¡;>IGillO da Guerra y Ma-
riDa; á propuesta del.Ministro do Jr, Guerra y de acuardo
con el CQDRejo de Ministres,
Vengo en autorizar al C~ntro Electi'o-Técuico y dG
Oomunieaciones pR~'~ que, ají.1Z'~indo8{~ al proyr:Jcto de
contrata que ha iorr-:misdo y ,-;on cu:go al créd.ito <Jonsic.'·
•':t
n~do en el capít'lilG 'Jéptimo, 8i"tí,:,ulo único d<;li 'vA¡pn~0
presupuesto del Ministerio tia le GtHll.'rg, a~qn~e}'s, ¡¡írac..
ti1n~tlnte d61a Socie:1ú:' Ai1Ül2.im~ A. E. G.' 'l'h:JI;jSGU-
Houaton Ibér.lc~, domPJ;iliadn e:,'; Ma{hid, aOH est&cicnes
rB.diot(1Iegnific~B de3lHYipaf\a, si8~e"9a (lTeldupbn».
Dado en San I11efonso á VtJ~!l'~iGieiEl de ju.uio de mil
novecientos nueve.
Oon arreglo á lo que datennin~ la. excepeió)J sexta del ~
artícuiG sexto dell'Gal d8c,'eto ds veintisiete de febrero de
mi! o(~hocientos cincuenta y des, y á lo prevenido eu la
ley de catorce de f:;hH:lrO de mil ll0\7l'C¡0UtoB sieze y, dis~
posiciones compt:¡n,11mtariae; de eODf01:,':L1icle.d COK: el díc~
tamen emitido pOi' Ell Consejo Supremo da Guerra y Mil. 4
tiria; á propuestv. del M~niEltw ele la Gu~rra y de t:.cuerdo
con el Consejo de Mlrd3t:¡:oij,
Voogoen autor:1ZI:t'l' á la f:~,brica ,Je~Aíl'Hll;;l'ísde TI'U--
bio. pc,!a que, ajustándose al pi'oY(j'~to !ie conÍi!eto QU9 hr..
f(Jrr.ardtido, adqt~!{lf;~. i!lt'eC~jf;(;m.6Lr:;~ ;3\;1 :~;:~ Socieii~1 «.~&':'
.quinista Tel'?lJstre :J IvIm:fti;:lls;» 1 de Bl1i~Ceicma, ;m,f., 10-',
comotora de VÓJi!ltfem",t¡'G tfiiíehl':!¡¡s SA:' Yé;¡;im:::i1 de :r~u:!'- ~'
chn, s¡¡;tiefBclendoss su ¡mpol'~a cm" cai'i~o á líl ;;!kl?tida d(7
cuarev,ta y (l06 mE quiuientas p:'JGete.s cmJ8ig!.~aü~e p!=il'f:¡ :
este objeto en el vigente plan do ]a.bO:::Hl dei :wat13i'ial d$
Artilleríl'<.
Dad.o en San Ilflefonso á veintisiete de junio de mil
novecientos nueve.
© Ministerio de Defensa,
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Coma.ndantc
D. :B'rancil'lco Sirvant Betis, excedente en la tercera región, a
la :reserva. de Valencia, 41. .
Madrid 28 de junio de 1909. LmAU8
Relación qtUJ se czta .
'!'eniautell corouelea
r
D. Sevorio.no Martinez Anido, que cesa de ayudante del gene-
r.al D. Rica.rdo Nicolau. al :regimiento Almansa, 18.
~ FrancillooGarcia 1'alo1l8 de la Riva, dal regimiento Al...
mallSll, 18, á la zona de Oviedo, 48.
) Gregario Prad.os Medrano, de la zona de Almeda, 18, á la
de Badajoz, 7. .
~ Gonzalo Cebnllos Escalera Britos, de la zona da Badajoz,
7, á la tiscalia. del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
Sanor ••. e •
----......----
Sefi.or, ••
LnuRB8
$f;;.Gr;s~m DE IHFA~TERIA
DetttnoS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do diepou-br que 108 ief-:~s de Iufanteda comprendidos en
. le. aiguiente relación, pasen á B~rvir 101 destinos que en
la. misma se. les se~alan.
De real órden lo digo al. V. E. para su conocimiento.,
demás ef~ctos. Dios guard~ á V. E. muchos a11os. Madrid
28 de junio de 1909.
I ~3;ilcias ¡¡.1 'jBfe del EiM¡,rJO l~kijY'O,( Oeuti'í\l íiuitíB d9i dla 18
• (¡:jI próximo mea ~b jnliG, qU~'i curnarAn los primeros jefes
respeetívuél con su iuInrmo. ncowpa.íiando copia!! de la
filiación y hoje. de castigas y los certificadol y documen-
tos que acrediten 10B ccllocir:1ientoB y raptitudes de los in-
teresado:::.
De real Ordtl~l lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
Hllea conaiguientes. DiCl!! ~ue.rde á V. E. muchos anos,
Madrid 28 de junio de 1909.
~9 junio 1909
Lm.un
Selior •••
<._-....."""""---
Serial' Onpitán gener&l de la pl'imel'R región.
Bofior Ordenador de' pagos ds Guerra.
:m~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) fíe ha BGr'illdo aprG-
b&! el ante¡.n'oyecto de ,E(lcue!as prácticas de lE: Sección
cidillt.~ dal E8t~do MayO!' Oentral dal Ejército p~l'a el co-
li'!'ienta at'lo, que V. E. remitió en 16 del. 8ct~liJ.I, ~"yo
presupuesto de 1.000. peBetas será. cargo,á igual callt¡~ad
a~ignada por reul Orr1(m circular <le 22 «el 11109 próximo
~ai5ado (D.O. núm. 111).
... Da real crden lo digo 'ti V. E. pa!'8. su cono!limi:m~cy
efect!ll!! couaiguicntss. Dioe gUlu'ae tí V. E. mucbos afiom.
.Madrid 2.8 de junio de 1~09.
~scuela~prácticas
~utand~'fm~mer
Circular. EAcmo. Sr.: Ex&minade la ca..,tiBe. para
el 'primer cmso de la Escuela de automovilismo rápido,
ranactlH1lf. 1)01' el cnpittm de Ingenisro3, con d€3tinO en
el C:ll)~;l'G Electrotécnico y de COl"J!luicacione8, R Guillar·
ma Ortaga y AguIJa, el Rey (q" D. g.) 1'<0 ha Ber~hfo apro-
bs,rla evn cará"t,(;f p;rovisil1Ud, mientras los pedeccion&.·
mientos en la L.bricl1ción de automóviles no exijgn la. mo·
dificación de ka progr~!JlS8 de la EBcuela..
De real o¡'den lo digo á V. .E. para. su conochniento y
efectos cons;guialltes. Dios ~uafde á V. l!.:. muchos
atlos. Madrid 28 de junio de 1909.
Sallor Oapitán' general da la p..imera región.
finsE ccnsiguic~t~s. Diüa gmu:d(l ó, V. D. mu,choz afiu¡;l.
Madrid. 26 de juuio de 1909.
8~1:CiON DE CABALLERIA
Deatinoe
•
Sellar Ori-temi>dor de p&güa, de Guerra.
Setlc~€sOt:pp.tanea geu~r!l.!e(l de la quinta, séptima y oe-
tuva regioua8 y de Canadas.
g:cmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), por resolución de 2'1
del actual, sa ha servido cm~ferir el me,odo de la zona de
rec}utawÍf:nlo y reserva de Batanzas núm. 51 y del bata-
llón Cf'zador~8 "le ¡j'aertRv8ntura núm. 22, al ooronel don
Fedei'ico MOilteverde Sedano, vjc6pref.lid~nte de la Comi:'
aióu mixta de reclut~mientll de Leól!, y teniente coronel
D· Vioiar Garoia Dlalla, de la c&ja de recluta de BarbasLro
núm. 78, rcepectivRlnente.
De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás afectoB. Dios guerde á V. E. mucllos 8:40S. Ma-
drid 28 da junio de 1909.
Vacantes
- __lrl<"~
Seí'iDI.' •••
Rglamontol
Cirwla'l'. Excmo. 81'.: En ví~te. del escrito de!. Ca.-
pitán general de la s'lgunda región, solicita.ndo aumento
d8 l~ dotanión na pólvora qlla las baterías de mf)ntl!~a
de! campo de Gibraltv,r tienen a9i~nada ·pa}'í) 108 ej~lcl­
dos preparatorios da escuelas P4'á~t~ca8, el R~y (q. D. g.)
h~ tenido tí bien aceedl'lr á. lo 50hCitado y d~8ponar, con
cUi.'ácter general, que el arto 31 del reglamento de muni-
cionar d6 26 de abril de 1895 (O. L. núm. 128). quede
modifica.tlo en la, siguiente forma: . '
. ~A:r.t. 31. Cada balería montada, de montat13., de 81-
tio y ph¡zq, tiene d~~ech,o.á extraer sn t:801menta d~ IOEl
'Pa',quee, para loa e]~.rcJcl()S preparatorIos ~fj ~3e!le!as
práetic!iEl, cin.c~ellta kllo~ve.m(js da pólv~(a üE) lUÍtirlOr
calidnd 'J qUlDlentos ~stop1Des.~ '."'
D,~ ,f.e~l orden lo dIgo l\ V. E., para BU conOCl'J:nent() y
$emR6 f'Í1;ctDS. Dios guarde al. V. E. muclloS D,1í.OB. Ma-
drtd 23 de junio de 1909.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha"tenido á bien die..
Circ'Ulat'. Excn:w. Sr.: E:ltistiendo UNlo v~cante d~ " pona!.' qtl"': ',1 maestro armOfO d'l! rt'gíroi.."tn de lufante-
,r.g;:t,·'W.:nic BU la pia:u'¡;iiI?, de ¡a 3-,cr/¡ÓIl ciclista c,;,l E~.fad.? ~ da ti,e Saboya nú~•.6, D',~'~l'.r~ín. ¡;J¡)r~, tiutiárrOl, p(;.~e.á
M!1'Y ',"' C~[1t(a.1 (\r;;l ~y ·C)t.{), e~ Rf.y (:~. 1;. g.) 1M, ha 82):"'1- ¡ colHmtWT lHlCi :'¡'~l''T.'.H1fl a\ l'0gJ:.anGlltro ~:;~.,:tor<.8 de LUS1-
. do 'df-p u~r q<lJ lCi;l u:g-:-atl,t?;S ~..d dístil1tfi,S lUHd~dfl~ j tauu:., 120" de C~b¡¡'ljtHifi.
de Ingenieros que deseen ocupal'lfi, promueva;¡¡, lilue mii-; De real crden lo digo á V. E. para su conocimienio'
707ó. O~ núm. 141 ~9 janio 1909
·...."._",.,"__~~--~ INIW ~__..XL%!I!ll"JIliIIiI!:at¡;.;;
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1
Benor Oapitán general de la. quinta región.
E~cmt). Sr.: En ViBtll del escrito de V. ID. techa 15
de mayo áltimo, al que acompanaba un presu?oesto fOl,,:
mulado por la comandancia de Ingeniero! de Valladolid.
LlNARElI
Sanor C~~it!.:a general de la segunda reglón.
e .
",afior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Exeminado el proyecto de cObrll,~adi-
cioD81ee á las de instalación del internado de 81o~nollen
la Academia. de OabaUedlU, qtle V. E. remiiíió á eate Mi..
nisterio eoo su escrito de 15 de mayo próxüno paee.do,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar dicho proyec-
to, cuyo presnpuol!lto, importan~e 1.114. pesetas 81 cénti-
mos, será cargo á la dotación \iel material de IngeniH08;
aprobclndo, al propio tiempo, una propuesta aveutual del
citado materiril, capitulo 7.°, artículo único del presu-
pUel!lto de este Minieterio, que asciende á la referida can.,
~idad, ¡a que se obtendrá haciendo baja de otra igaal d8
la8 2.470 pesetas que con arreglo á lo disjlUeeto en la resl
olden Ó.8 6 de a.brilúltimo (D. O. nám. 77) ha de entre.
gar la mencionada Academia á la Comandllncia de Inge..
nieros de VaUadolid.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocio:aieu_
'o y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa aOOil
Madrid 26 de junio de 1909. ~
LbiAaiB
. Seflor Oflpitán general de la séptima región.
Sstlor O~denadorde pagos de Guerra.
SECClOM DE INGENIEROS v
Material da Ingenieroi
Excmo. Sr.: Examinadoel proyecto de casela de ca...
rabíneros en cLall .AJerAs_ para el puesto de c8ocotor_ de
la Comandancia de Huesca, que V. E. remitió á este Mi~
, nisterio con su escrito de 7 de mayo último, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo y disponer que iU
preBnpuesto. importante 40.620 pesetas, aea cargo á 101
fondos de que dispone el Ministerio da Haciend" para es."
tas &tenciones.
De r.eal orden lo digo á V. E. para. 811 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos lA:tl.os. Ma.
drid ~6 de junio de 1909.
Guafre. y
LDU.US
Luwds
LINARES
F •
Retiros
..._.~_._-
"!""' ....~~~._---_..
Se!lor Capitán general de la segunda región.
Sedares Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
riDa y Ordenador de pagos de Guerra.
S5110r Ordenador de psgoa de Guerra.
Be!lorea Capitanel generalel de la primela y segunda re-
giones.
EXC?l10. Sr.: Vleto el 'escrito de V. E. fecha 7 del
mea actual, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien aprobar
UDa propuesta aventaal del material de Ingenieros (ea-
p1Gulo 7.\ artículo único del vigen~e pl'esupue!lto], por la
cual S9 1l61j!nan á la ComandanlJia da Ingenieros de Cór-
doba H>.OOO pesetas para la obra cSubstitución de lo'~ en.-tramado~ de madera de pisos y cubiertas por otroll rj~ hie~
rro, en e¡ cuartel de Alfonso Xlh de dicha Dlazp. (núme-
ro 492 del L. de C. é ~.), Y5~ p&lletas para "ter.minar laso~ras del proyecto de.1~stalaClón deIservicio -:le desinfec-
CIÓn en el hospital ~llhtar de la misma. (n:ám.· 657 del
Retiras " ~I' ,de C. é I.);. obteniéndose las referidas B'dmas haciendo
. ...• . "'-JaJa .~e r.tra Igoal al total en 10 asigoaao actualmente á
. Excmo. Brl·'d' AAc~ldlJen1 do á .itO a~lólC1td'll,l}o púr el t6- d1e..J"WISm$¡ Clomandancia pera la obra cHospital milit8.rmente corvns e rtl el' .8, en SI Ull~l n e supet'nume- ,I:l"nueve p anta para 200 ce.mal!,~ (número 11 del L. eLe
rario sin eueldo en ee8 reglón, O. Mariano Adaro y Magro, C. e l.).
el,Rey (q: D. ~.) dse ha 8elViddodcondcedber~eel retirfio P8dral dDeál'eal ol'den lo ?igo .. V. E. para 80 conocimieo:toBdbao; dlsponlen o que sea a o e aJa, por n e y sm 8 afectos. 0108 guarde á V E h ti
mes actual, en el arma á qua pertenece. Madrid 26 de junio de 1909 •• muc os a OS~
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y •
demás efectos. Dios gua.rde' á V.E. muchos anoll.
Madrid 28 de junio de 1909.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo 8olicitallo por el tenien·
le cúronel de Oaballeria D. Juan Martinaz Sánchez, con
deatiIio en el regimiento Cazadores de Aif~nso XlI, 21.°
de dicha Bfma. el Rey (q. D. g.) s~ ha. serVido concede!le
el retirll pala Grauada; disponiendo que sea dado de ba]s,
por fin del mes actual. en el arma á que pertElnece:
De real orden lo digo á V. E. para IU conocImiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:tl.oe. Ma-
drid 28 de junio de 1909.
Sellor CapUl~lu genen:l de la sexta r3gión.
Sen.ores Pr.:ddentl:l uel Cona~:io ~l2t>'e!llo de
, Marina y Ordellado~ de pagos de Guerra.
Q<~mM efectos. D10<1 ~ud.¡;de á V. re. illU(}UOS anOB. f,
Madrid 28 de junÍQ de 1~0~.
iECCION Dt.ARTILLERIA
AICenlOS
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder en vacante reglamentaria, el empleo da maestro def4bri~a de primera clue del pSJsoDal del material de Ar-
tillería. Ql de segunda, con de~tino en .el pB.rqu~) de la co-
mandancia de Cádíz, O. Joaqum Tams,ór¡ Fernandez, yel
empleo de maestro de fábrica de ll;gllllda chule d~l mis·,
mo personal, ~l de tercera con deBtlll~ en el ,!',?OhlVO fa.-
culta.tivo y Museo del arma, D. FranCl8co G08set ~~mbi­
nón, por' reunir amboe condiciones pare. sar allc~nGldolly
oeupar el primer log8r en la e)¡cala de su reepecüva cl~s.e,
Rliignánrloles en el empleo que le les confiere la efectiVI-
dad de 18 del actual. .
.Es al propio tiempo la vol!Jnt8d de S. M.,_que dichos
maEl'r08 continúen en los destIno! en que actulOlmente se
he.l!an. .
De real orden lo digo á V. E. para IIU conocnniento y'
de.,)á! efeci08. Dioeguarde á V. E. muchos aUDI. Ma-
drid 28 de junio de 1909.
Sanor Oa.pitán general_de la primera regi6n.
Senor Ordenador de pagos,de Guerra.
©
·:zos 29 jonio :1909 0.·0. ll'6m.·141
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LINAUS
LINA.uES
Comisiones liquldado!':.ts
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. curs6 ti
este Miuisterio, promovida por el comisario' de guerra
Sefl3~ Inspeotor general do laa
del Ejé.wito.
6e11o~era Capitanes ge110rE'Je3 de 1& primera y quinta regio-
nes y Ordenador da pagos de Guerra•
Reemplazo
Excmo. Sr.: Viste la instancia que V. E" cursg á este
Ministerio, promcvid& por '31 ofitliai primero de Adminis-
traciÓn militar, en situación de excedente y prestando
eUiJ fili3rvicios en comisión en €8~ Inspección general, don
Florencia Benedicto Serrano, 6U solicitud de qua al'! le
conceda. el pa8e tí la de l'eemplsUJ, con residencia en Paa·
triz (Zaragoza), el R~y (q. D. g.) he. ~enido ti bien acce-
der á 1i; petición del i'SCiU!ente, {lon arraglú á lo precap-
tuadc en la. real o::-deu circulsí: de 12 dé diCiembre de 1900
(O. I.... núm. 237),
De l'eal orden lo aige· á V. E. para eu conocimiento y
demás detJtos. DioB ~nttrde á V. le. muchos afias. Ma"
drid 26 de junio de 1909.
LINAÚB
Exorne. Sr.: Vista la propuesta regl¡¡,mi':ntarh:;, de
e.umento de suelt~o qne V. E. r~mitió tí eB~e Ministe~i?
en 18 de mayo último, á favor rtel Maestro (fe obrllB IDllI-
taEss con de..tirio €in le. ccmnn~llnci~ de Sevilla, C. Man;~81
Arr,·oyo y Ftwnáfl~cz, el Ray (q. D. g;) ha. senido t. bien
diBpUllGr SB &bona al citado Jll!\estro el sueldo de ~.750
pe~etl\fj anudetJ á ~nrJ;ir del día 1:11 del ~~rrknte ,(Xil:;~,
)pm~ hc.ber cnmplid:) loe 10 a1\os de I]ervlclo en. ~i$ de
l!nli,YO próximo pasado como maesho do oo!:a'iJ mI!ltares.
De rcai ordíln io digo é. V. E. }:Jara sn conooil.n."ntn y
dEimáe efe(~to;]. D!es guarde á V. E. mncl1e,o afies. i~1a~
dúd 26 de junio ció 1909. .
.' LINAJ:ilr.~ .
SQ:1or Capittin gene¡:¡¡,l de la segunda. rsgión.
Se~Q~O':de!lftdor de ag~ d'3 Gliena•.~'. .
Surto'! Capitán gti!Jcral d~ la primera)egión.
Se.~or 'Ordenador da pngta de GuanG.
pa)~e. BBtii!facerloa honoral'ioe devengBuú8 po~ al perito ~ ~E.tm~~ ;JW; ,\1~r~i!%ª,~!~~~m~~ ftl~lJri~.R
D. r.:tode8to Gclmna, por medición de lOE! teuanG9 de «J.J? R o~ .
l'{.uoilú, t~,d.qu;ridos par.a conatruir un hosp:aBI mílite,r, til· fi..:.r~05'~
el Hay ~q. D: g.) ha tenido á bien aprobarlo,~ dí8pOD~i ~fJxcrao.Si'.: Vistas 19.6 instanci8S promovida!!' pOi' (JIq~e, e~ ~!D~()I~~e de. ~? pesataa Ejea cargo Pi lcr~ fondoe, del ~ maestro armel'O d3 prime..a clase d~l regimiento In!e.n~
:m..~9rl~1 é}-o LgelllfrOEl. V'i . ~ ., • •• M tolÍa de Barbón núm. 1'i. O. JoaqulIi Farnandez ROlO. y.~ .A8li~11~mO, ee...hll!8~rY.!.G.o s. ~t uproba~l urraop¡;opuee- : guardia. cilvii de segunda de la. comaadaucia de Ciudad
",e. :vveD\j!1&l. del "efando m8te~lal (capít':l'o 7. 1 ~rtículo Real Arturo García Baeza en Búplio& da que se lea oto~"
ljm.;:o dE)~.v_~gel1te 'preeup~e~to)~,qu~ ta~bl~ll 8.;COroP~1\a.~ gue pens~ón de tres y CUi1t~o crucas rojas del i.\-Iérito Mi-
ba. al e,ltalio eso,rito; pOc .avusl ,.,e s!:ngLen .~ la ClT',a.da 1-& ,>"',1 R' '. D g) tenl"end'" en cuenta lo"-~ ,.! .' dI"" ~ • "'" 11 d ¡'d ~2ó'13 t s ! al qu", posaen,,, <'JY lq. • • v~O:úo.&.íl\~~nCla e nge,ile•.OB na ;.B l), 0.1 u". • ~eEie ¡¡, dispn€stó en' el ad. 49 del reglamento de la Oi.'den; Be hapa~... E&tIsbcer todo~ loa ho~Oraí..lOB~ev:engaLlos por e~ re~ servido concederlea al prim6ro lB pensión mensual de 6
fer.do. pe~ito; obt~méndose.la Ule~clOnada suma, haClen~ eta yal aeaundo l~ da 'l'óO que 6S la qua les corree-
do baja. de ~tra Igu&.1 ,eu lo. flBlgalldos.ctualmente .~ la. ~~~deBpor el e~preBado concepto.()bl'~ de .la mIsma. comandaI;1cl~ en l¡;r. suma..que..,POI: l~ . De real orden lo digo á V. E. pera sn conocimiento yACF,deml~ de Caballe!ía se tlenl:J q~e entre!a~ ~ dhha co demás efectos. .Dio! guarde á V. E. muchos anos.
mandanculo de Ingenieros, según dl~poue 1.. ke..l orden de M d "d 26 d . . d 1909
6 de abril último (D. O. núm. 77). ~ a rl e JunIo ~ .
De real orden lo .digo á V. E. p8ra' eu conocimiento y
da.roás efectos. Dioa gúa:¡:de á V. E •. muchos años. Ma-· Sefi.or Ordonador de pagos de Guena.
drid 26 de junio de 1909. ' ... .
LniARBS Senores CapItán general de 18 segunda. regl6n y Dueotor
Ii
l
general de, la GUludie. Oivll. '.
Seí.1or Oepitán'general deláséptic:¡a región.
Se:Uor Ordenador de pagoade Guer~e.
:-~z.~_... Ceritinos
~!l9Ido~ habe~'es)' gfflUflGiCimaOB I Excmo. Sr.: Vista la inetaucifi qU9 V. E. cursó 8 esí@~ .. " .• Minjsterio, promovida por el oficial primero de AdminiB~
Excmo. Sr.: En vista de la. comanlCaCIÓi1 ~ue ~ tre.ción militar, en situación de reemplazo eu esa legiÓL'J,
.rV'.l~. dirigió á ~ete MinMGrio ~n 2 del actual, rSJX!H,i:ndo ~ o. Amador Con'd~ ~aliu•. en solicitud de que 89 le c0n,0er1a.
y::cpucet!uie aum.€uto de 8oel~,o ti. fa.vor de} SUXl..Q. de a la vueltli. al ser,vlClO actIVO, el Rey (q. U. g,) ha tenIdo a
c5.cinaB.det ma~erl~1 de I!l~em¡)l'o~,con destmo sn col ~a-, a bien 211cedel' á 111 petición ,¿el ~ecurrente, con.a!reglo á !o
h:Ji?~torl!) de! oltada ml\tert¡¡J, U. 11'8380 fuentes y Ubler- " preceptrmdo en la resl orden cmmtar de 12 dICIembre M
a;r;;¡ .f(}rD:mI~,da {Jon t\l'raglo á l? di~pn~sto :e~ .e~ att. 14 del ~ 1~OO (O. I.J. núm. 237}j cleo!cndo oontinusr en la ait~l:l.­
.(~\"I!,)o.me)).to r a;!};, al p~rs~nal 0.0 d~chh ma~e.~lSJ, aprobarl? f. cIén ~n que se encuen.tra hasta que la oorresponde oble-:QO:~ re9,] dum'i:to d.e 1. 0.6 mUiZl) ae 1905 (C. L. núm. 46) ~ Der ~Jolcc,:wióil.
ymodiDcadl1 por otr~ de, 3,de ignal ;;ueB d,e 1,907 (C. L. uú- ~ . Da real orllen lo d,igo á V. E. para BU oonocimiento .
me~o 46), por cum:plll' el oía 21 del presente mes l~ li1\08 AY demás efectos. D109 guarde á V. E. mucho8 al1ofJ.
d'3 ;ilervicio como escribiente de plantilla del materIa! ex~ ~ Madrid 26 de junio de 1909.
prcsado, el Rey (q. D. g.) ha. teniio ti. bien resolver, que
á p~rtir del (lillo 1.0 de julio próximo le seR aboUBdo el
.eueldo da 1.700 pesetas annales, que es el que le CC~l68- ' Sa:l1o!~ Oapit~n general de la cuarta región.
ponde con Brreglo á'lo establecido en el arto 6.° del r~~gl::i-
mento mencionado. '
De real orden lo digo á V. E. para BU con~cimiGnt\l y
demá8 efectos. Dios guarde á V~ E .• muchos anos.
Id(l,drid 26 d.e junio de. 1909.
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SlCOIÓN DEl I¡;qSIJ.'R'O'CCIÓN, :REC~111J;t\.~iIENTa
l' O'O'EIU'CS DIVD80~
Estableclmlento Número y clase de efectOll'l EKiabIeclmlentG
remitente rec3ptor.
Unlt ametralladora. Hctch-
Academia de ~iss COl;lrespeto.s, a~ceso-\pary.ue l'e(',iouIl1 (lEl
Oll,b 0.11 erí r.08, c.alas de muni'Hones, Artillería'de Madrid(Valladolid).. dotaCIón de éstos, bustes
y atalajes. ••••••••••• •• . .
Idem de Artl-\ \llería (Segoo• Una íd. íd. con íd. íd. íd ••• Idem.
vla) ••• , .••••
Parque de !B\ . 1Fábrlca de pÓ1VOI'(\f')1ComandallCIa 8.050 kilogramos de pólvora xploeivoB de a,..·.
de Artillería tubular n,o 5, filiación Sil. e ad~ . '_A
de Ceuta···· 1 ~~ L,~~~ _
Madrid 28 de junio de 1909. L1NARE3
Senor Ordenador da pagos de Guerra.
Setl.orea Capitanes generales de 19. primará, segunda y sép"
tima regiones y Gobernador militar de Centa.
1ra1zsportes qlte se indican
.. ,
Transportes
. ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ~rden~~
se efectúen con urgencia los. tranBportea del materIa.l que
á continuación 613 indican. . . .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á' V. E. muchos al1üíl•
Madrid 28 de junio de~1909. '
LtNAmIS
. Ltnus
••. r=c
Excmo. Sr,: En :vista del. escrito que V. E. dil'igió á
e;;j;e Ministerio con facha 17 del mes nctual, rdar~n~e al
abastecimiento de harinaB ti 'los eslio.blecimientoa admi-
nistrativo! da suininistro enclavados en esa región, el
Rey (q. D. g.) ha tenido tÍ biEln dispone:.qud por la fá-
brica militar de subsistencias de ValladolId, se ef~ctúe la
remesa da 100 quintales mélricos de dichoart1culo al
parque de 8u~ini¡;tro ~e.esa capital., con objeto de. cubrir
las atenciones del serVICIO y repuesto reglamentarIo; de-
biendo afectar al cap. 10, arte 1.· del presupuesto vigen-
te, los gastos que se originen. por cODsecueneia de estas
remellas.
De real o:rden lo digo á V. E. para eu conocimiento
y demás efectos. Dio!! guarde á V. E. muchos at1Of1.
Madrid 26 de junio de 1909;
Sanar Capitán. general da la. octava legión.
.Setl.ol.'es Oapitán general de laaéptima legión, Orden¡:¡.cor
de pago! de Guerra y Director de la Fábrica militar
de llubsiBtencitM'l de Valladolid.
861101 Ordrmador de pagos de Guerra.
Se:!'1ores Pfe~it1ente del Oonsejo Supremo de Guerra y Mil.- .
rina y Cap'itángeDel'al de l~ primera reglón.
Retiros
EXCDlO. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co-
misario de guel'l1\ de segunda {lIBBe, con deetino en esa.
0l'denaci6n, O. Francisco OU8fías Sá~ch8Z, oel Rey (que
Dios guarde) se he. servido c.oncederle el retuo para M~­
zarambroz (Toledo); dispOnIendo que sea dado de bala,
por fin del mes actual, en el cuerpo á qu~ pedan~ca:
De real ordGn lo digo á V .H:. para su conOCImIento
v demás efecto:Jl. Dios guarde á V. E. machos afioe.
Madrid 28 del junio ,de 1909•.
LzNAJtOO
Sa1.1or Oapitán general de la segunda. región.
Seflor Ordenador de pagos de Gperra.
Circular. Excmo. Sr.: .En cl1lmplimiento de lo qU€
diBpone Jaley de 1.° de junio d~ U/OS CC. L. núm. 97) y 3]
reglamento aprobatio por real orden de 11 del mismo rosE
y ano (C. L. núm. 105), relativoa al ascenso de 108 e81'gn7".
tos del Ej~rcito ~ oficiales de 1& escala de reserva. R'etribu!,
da do SUB armas Ó cuerpos, el Rey (q. D. g.) se ha servOe
promover al empleo de 2.° teniente de 111 refe:ida eso;;.l"
de 1808 armas de Infantería, Oahallería, Artilleríll. y Ouerp~
de Ingenieros, 0,1 de oficiales 3.oa de la. mismf~ escala th'.
Ouerpo de Administración Militar y al da ayudanta 3/
de la propia €sGala de 11}, Brigsda da tropM áa Sanid;;,d
Militar, l'esp~ctivamente, !i log sargentos que fignran f.¡!l
la siguiente rei9.cián, que empiezM con el cr~.¡ IQf".mted~
'--'""""",",:,,,,,",--_. ~ Dl!n. Nicolás Powas. Tamillo y. termina (;':.¡u el de SauIa;~
:%uper¡tum9rarili~ MIlItar Don· Antoíllo Aranrla Lurm, pOi' 8ei~ 1~3 más Q~~l'
. guos de SUB conespou«ientes e3cal~~, ha.bar mIo apro!JC"
Excmo. Elr.: Vista la instancia que V. E. cnrs,~, á dos en el ex.amen d.efinithrq, y ~8r. en igual número al
eate Ministario, promovida por el subintendente militar, de vacante!!! qttet de cada arma ó cuerpo, deben cubri¡:;:j~
con destino de jefo interv-mt(lr de la Intendencia de ella con sargentos, según los prtlceptosde la citada ley y 1~5
región, D. MarceliaDa Caneio y Abajo, en solicitud de que reales órdenes de 31 de mayo pzóximo pasa.do (D. O. E~'
¡,le le conceda el pasi.\ á situación de supernumerario sin mero 118); debiendQ disfrutar en su nuevo empleo de ilJ
sueldo, con residencia en Dsta. corte, el Re.v (q.D. g.) ha te· antigüedad de esta fechQ; . .
ilido á bien acceder á le. petición del recurrente, en. las Da reoJ orden lo digo á V. E. para BU conoch.uian.tG j
condiciones que determ!na el real decre~o de 2 de B~üsto demás efectos. :Dios guarde ti V.E. muchos aÚ09. r.tí.<i-
de 1889 (C. L. núm. 362), quedando adscripto á la Sub- drid 28 de junio de 1909. .
inspección de Ja primera región. . . ' LINARBS
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y Benor•••
© Ministerio de Defensa
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Dnstino3
;niantería
J') Y' l' P T'- IR S'cT'". ~'H:O.A.:lg :.~)~ves enllll{)••.••••. cg. 1 :.~d, "
., Ramon F.'gu~ras Sarroca....• Reg-. C\Ia.llo.rca, 13·
3 Gaspar ::I1üya Moya ,Reg. Pavía,,48.
t José Lis Dcívcda ..•.•....•.. \Reg.. .MI:rcia, 37·
(~rc~orio Blázquez Artigues .. ¡Reg. Guactalajara, 20.
~ ilIan:e:to Larrllmbe I.izarraga..Reg. An:érica, 14.
¡) C, 15m<"- Casas Estadc~la.....•. (Re:;. Saboy", 6.
~ j\lmwe! Pt':¡'ez Vidal. ¡Reg. San Fernando, I I.
» l:ias ..R(lln~ll Ríu.. ' ; .. '1 Reg, l~f~~~a, 61\.
~ Santiago Salvador :'Iordlcm.. 'IRe~. Slcll1a, 7.
~ J()¡j(ll1ín de Qui::tana Milanés,. ~Reg. Cuenca, 2í.
~ 1'ranci5co Gucdes A:emán .. " :Rcg. Las Pal~as, 66.
" Fulgencio Cornejo (;raItltüos .. iReg. Soria, 9.
2 Cipríano l'ascuall'ascual. .... ¡Rcg. Dailén, 24.
,) Eugenio l'rados Molina...••.. 'Reg. Borb6n, 17.
» .\lltonio Pa;rei'io l'oved:. , . 'Rq~. \'akncia, "3'
, }05(: .:\ll1ine1o Santiao :Rc¡-;. :,[u:'cia, 37.
» Dmniti!<J Ortega (l(l1l:cz .. '.' .. :Reg. Ciiniahria, 39.
~ Francisco Pelia Delgado..... 'IReg. Tenl".rife, 64·
:l ·.Ua;Hld Baña RUluena ...•... Reg.Guadalaj:tra, 20.
;) Jos{; Boix Verge ...........• o ,Reg. OtuI11ba, 49·
" Estel;aiJ. Liz:1D. AbaulTc ¡Reg. América, 14, .
~ .',Iariano Torri;o Bnma iReg. Arilg6n, H.
); .Eugenio de la'Fuente Arce. " ¡Re;';. Bai!én, 2·l.
'C ;, José ReigOSil Ih·ea \Rcog. '.l\::1el'ife, 64·
... ~ (~ah~~el Sastre B.a!~gl:e:·,,, .. " .1'I~eg. \"'e-::g;:ra-, i7. 0.
»1 ("odoro Bartro!l lüm:. . . . . .. Caz. Alfonso XII, 15.
,) José P{'rt-z Aparicio :Reg. Sevilla, 33.
., Enri<lue. F~lciiio5 C~)üesido ¡'Res' San Fernando, ! l.
:' FulgenclO Za~ata h·anco o,Rcg. Re.y, 1.
» "'[aaue! YáZqUf'Z Hernámkz.. 'IReg. C6l'lloba, lo.
Luis Dazarra Cacnpelo ,Reg.. Zaragozq, 12.
1; ~\Ianucl Y¡ízquez Alvarez [Reg. San Fernando, 1 I.
~ Fr~nc~sco.Gil R~:~ ~ .. '1 Rcg. AJ~l\:a, 56.
L'~lS Ji <':rnand<:z ::>anchez cal'O.¡ Rq~. B<l~len, :34 .
.. Jil1I1:e Casas Codony ,R('g. Bal1én, :14·
» Dámasü Sanz Ventura: ¡Reg. Púncipe, 3.
7J Manu~l Escoto Re5lueJo ·IRcg. ~~ava, 56.
"~o f nan (,abdll' G;u·cla .......•. :Reg. Cordoba, 10.
Ramón Gal'cíl1 Rn,lncro ICaz. 13arbaAl'O, ·1.
~, Jlederíc.ll AbuÍll :\101'('.110 ••••• !Rq?;. Galicia, ¡9.
) (~ll'i~co San l\l}lrtín lJor;azar. .. iR~g. D~il<;n.'. 24·
~ hnnqul; GarCla LcoudOlro.••.. Reg. ZamOlil, B.
Luis Salgado JilUéuez !Re\?;. Sau Quintín, 47.
;• .f..ui~ Casas Lla\·ina o. ¡Reg.Asturias, 31.
JI Baltasar Guaita Cambronero.. ¡Caz. Harba~tro, 4·
~) Antonio Díaz Martíu ,Reg. C6rdoba, 10.
» Vicente Alarr.ón Santiago .•.. iReg. Yad·Ras, $0.
Mateo Andl'~s Esco:·ihnda ... 'IReg. Otumba, 49·
~, Francisco Boronat \'alor. .. ;. ,Reg. Ot,;mba, 41).
,. Cir.:rarc1o San tos Dícz. . :R('g. Sidlia, ;.
:¡ José Robles Vakl1zueIa '.. ¡Reg. Soria, 9.
" CaudíCl C¡¡rr::cedo Otero :Caz. Tarifa, 5.
i" Cayctano Me:as Reill. ¡Caz. Catl~uj'ía, l.
~. Antonio :\Jangas Lozano.. ' . o • ,Reg. Pavla, 48.
~) luan Cabrt,ro' Irazoqui !Heg, América, q.
.;, 'A, ntonio Fontenla Romero Reg. Murcia, -:'7·
" !()~{; l'a\'ón Flof(:s ICaz. Cataluñu, l.
:> ):¡st,? Gan~sr<l .'I~rqucr.. , .. ; . ICa,:' '!'arifa, 5·
:.; r e,dlo :\laltdknMi. \R( i· [duan, 45.
:' l::nstj¡~~< L~~e~ R~,y Barranco R~~. ~:st.(~l'ia.s, 31.~, \ ¡dal L~.é\ ez 1 Clllll. •••••• " Re,.,. C.tnnola, 42.
¡> C;:ist(\lJítl :lIl\i'ío~ Cailel'o Caz. Chir.];\lla, 17.
;; JeSI'" (ionzálcz P<S;·cz R<'f~. B;1ilétl,. 24·
;. Tc<ít:,.,.¡o Cabia (ionziílcz Reg, \ aknela, :t3,
»·).ianud (in.nÓn Ri\'ero Reg ¡\lava, 56.
, Jos6 Cabdlo ))iíl7, •••.••.•.•• Reg. Reina, 2.
~' Pedro Peces Sala'J...•....... Caz. Cataluña, 1.
~ Franci~(~o J,ariiio ~i\rral1co, ..• \l~c,~' ~,erral~o, 69·
~) ('r.<ecrorw PIcón 1)la1, ••••.•••• ICilZ. C¡1.i\!l1llil, "~: ¡.\.nt~IJ.i<) Carballo Fito ¡Caz. Cataluiia, l.
.> Antonio Garcia Hel'l1ández Reg. St~YiJla, 33·
)i Francisco Hal'O Pastor 1Caz. Barbastro, 4.
)l Antonio Alonso Batllc " . ¡Caz. Cataluña, 1.
Tra:l"i"co l\I<'¡;!'lS BOl'onat ..•• Pe¡;jt". }~i:itar de Mahón.
:~ j-olié García Salcedo o. ~~a~. TarIfa, ~.
" i':,n'Hto Rivera Pü~o , ·Ref{. Ra;léil, 2.¡.
i> lo:;.; t:l·"T.<l Banos '1~~Cg. Railé.u, ;q.
/> -Fra~ci~co ~ál~e~o C~stia(J, l~:ig. ~?i:;cil" de C\~.~ilh::
,) ;Uill'lanO RublO "lar,tm••..•. , Caz. Cludad-Rodll"O, "
© Mm ster o de Defensa
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D. Juan Naranjo ~IorcI)o.• , ••••. ,Reg. España, 46.
:t José Garda ~()lldedl':u.•••••• IReg. Vizcaya, 51.
I ~ José Rodríguez eral'cia .•.• o" ;Reg. Murcia, :',7,1 ~ l'aulino Turvisa lIe:rná¡1.dez •. !Reg. Pavía, 48.
l> Fr;mci5Ct.l Sendra Tomá3 \Rcg. Mallorca, 13.
3 Evaristo Rico P~·eÍ!·a o •• tPenit." ~IiEtar de Mahón.
¡¡ Angel Rnbio l\foralcs ....• o •• :Reg. Zamora, S.
~ Francisc" Lisorge G6m·~.z..•. ,Rej;(. Soda, ':J.
~ Ginés p(~··~z. !llelanchón ••• o •• ¡r-~.eg. :'IIeno;ca, 70.l'. l> :'IIanucl :\~(\hn¡¡ Te:·;·ct' ..• '" . Rl:g. Borboll, 17.
¡ :~ F:nrique Rives 1Iartíner....... \Reg. Menorca, 70.
'\' »Ign1icio Díaz }imén~z...•...... Ca?. l\Iadrid, 2.
I
»José Als.iJ..7,á:l Careaga iRcg. Extremadura, 15·
~ B'raacisco Carrión Soler 'lReg. Sevilla, 33.
~ :Fraacisr.o Hernández Conesa. Reg. Tetuán, 45.
I »A:ltonio Jaime C\lallol. •.• o ••• :ReK. Mallorca, 13.» ~icaaor r~ruández Rodrig~lez'IReg. Ceriñola, 42•
.\
Alfredo Culicl Diaz o. Re¡.:. San Quintín, 47.
» Juan Ralnneda Conejo jReg. Alava, .:;6.
» Fraucisco l.ara Gómez ..••••• IReg. Reina, 2.
I ~ José O:si~a Roc.'!. •.•.•. o o •• o o ;Reg. Tetuán, 45.» BIll<lome.i'o 'Imperado!' (i,l1án. !H.eg. Toledo, 35.
I » <:.. r . ( -)' e A'lda 1R (...J~1,.1~. n;~ ,l .~•.J11 ~~o :r." ( •••••• "1"' ~ ego _~e~(~na, .z~.~ Pedro le·Les 1 ad,J,l ......• o Reg. Srcl1ra, 7.
I »Jlrancis<:<' ?>!ontalvo Dír:z. o • o • IRcg. 1\la\'a, 56.., Franciscn Gavi!'a Sayal' ¡R~g. Reina, 2.) FJ;ancis<:ü Vmalva Gran".do .. 'lReg. Alava, 56.
I >.' Juan Bravo Co¡;~nena Reg. Borbón, 17·) Ped:'o Pal.ou Quctglas....•... ¡RC'g. Inca, 62.
r~~ac.:ri;;tr.\!rt~ :'IIacho: '.:.' •.. Br~g. Discip. de Melilla•
:.' (Ynbnd ?.anmon 13enna",~ar•. Reg. ?lenorca, 70.
.> llernardho Font Pnig ... o, •• ,Re~. Pahna, 61.
:'l Antonio GOllzá¡tl~Oliva:es ..o. Reg. Sevilla, 33.
»Julio ]\<'rnándcz-Cordc¡':) Vi-
llera .................••.• Reg. Sevilla, 33.
» Pedro S;mlpol Guardioh .. '" Reg. Inr.a, 6:2.
» l'~dro L<.Jpel. Avellán ....•... \Reg. Asturia~, 3¡.
» Laureauo Sánchez Rivero .... Reg. I~ab~l II,32.
Lopr: Gaseo L6pez......•.•.. Rer;. '_asblla, 16.
~ Juan Rodríguez Madas.. '.' . ·IReg. AlaYa, 56.
» Rafael Ruir. :'IIontes.....• o' •• Reg. Afdca, 68.
Eugenio López l'oveda ..• , • 'IRcg. Sevilla, 33.
) Juan Bas DláuIUe7. .. '.' o .¡Reg. Tctuán, 45 .
., ~Iatco. GO!lzález G~l'cía , .• Cal.. '~ari.fa, 5.
l RogeJIO Castcdo Cala ,Reg. Sona, 9.
.:) Gregodo Flaquer 1\Ia5Sa'¡et ¡Reg. Inca, (¡:J.
» ConstanFno Bujía Cabezal. .• 'jRCg. Zamora, 8.
» Bonifacio Gon7.ález Niet() ..••. Rcg. Saboya, 6.
I »l';nri'lue '.'r..zlluez Barrios .... '¡Reg. Covadonga, 4°·» Pedro GllrCÍü Pudle ......• o' Reg. OtllIllba, 49, .~ Antonio :·J.artínez Gurpegui .. Reg. San Fernando, 11! ~ Daniel .knínimo MOl'ctl'.~nde. F;<:g. América, 14.
» \farcelino CaiJallero Gunra .• IReg. Constitución, 29.
~ Felipe é\¡,)l'etón Revuelta ..•. !Reg. Sicilia, 7.
~ Felid,lüo Luengas DOrL'~'go... ¡Re¡.o;. Sicilia, í.
,) .Eulalio S;¡huyuillo Jlal'ti:lez .. ¡R~g. Asturias, 3 I.
, Jost!: Campos Albertos ..•.... iReg-. Tenerife, 64. <>
, I~nacio Diaz Rosa o; jReg,Tcnerife, 64.
» Domingo Ortego Roct~·íf~lIez.. Caz. Lanzarote, 21.
» Juan Armas del Rosano...... ¡Reg. Guía, 67.
S¡nüiago Colinas Carrera .•... IRc¡:;. Jr,abella Católica, 54.
» Mannd Díez Alonso .. '" • o' .¡'Rcg. Burgos, 36.
» Aní..onio C~rc;-da Rivas ..••.. Reg. Zamora, 8.
l) AlejO Lamua 1 allá!'. o ••• , •••• ¡Rcg. Gerona, 22.
» Juan GlÍmez G,¡nuza ..•. o •••• Reg. Cantabria, 39.
» .MalJn~1 !\f{nil~¡' .G;lillén .• o" ·IReg. Otn;nba, 49.
¡, Jos\' <- \ladro (,Julros ..•...••. Rcg. l'avla, 48.
» Féli~ L.6pez Ca~ltero. 0
0
" ••• : Heg. San Fernando, 11.
, BorufaclO dclal'ucnlf: C\latano. Re:;. ScYilla, 33.
:> Saturnino (;(llnez Alonso ... ' .IR(,~. Valencia, 23.
\[arcos FHgucras Bermejo .••. 'Re:p;. Reina, 2.
IIlanuc:I Flores m¡lUCO •••••••• Rcg-. Isabel la (:atólica, 54.
~) Mariano J~n!rallSTorres .•... Rcg. Borbón, ¡7.
» E~;tanisla') Gmnda EstC'ban ... Reg. Le6u, 38.
~ JUiUl Sánc1l<'z TorrejonciJo ••. Ca?. Tarifa, 5.
rab,lo I;"\ll~ea 1\1a1':í1107. ..•••.•. !Rcg. América, 14.
Joso fl'lg.d1n ROYlra Reg. Valeucia, 23. .
» Rafael C:'¡. López ...••...••• 'IReg. Pavía, 48.
l> }~ntolli<;>Navas García...•.•. , Ikig. Disciplinaria de Mdilla.
~ ~:ecl;lndw~) Cast~o ~uiz.. ~ .••. ,Rer;. Burgos, 36. .
» J<•.nl"¡que'¡'lche ~,rUIi(lZ••••• o • ¡R-;;g. ChIta, tÍo.
;¡ ~'icall:)r:';SHCW~ Cn;.;;po ..•.•. I~(.'g. Isal;el n, 32.
» .I oa(],l!l.n .,::Il111';S Coca .......•. ¡h.f.:g. ?,Ie[¡ll~, 5':1.
» Jose 1 rUjillo [oores .• o. o •• ,. IReg. fellcnfc (,4.~ Segundo Andrés l'rada, ••••.• \Reg. I"abcl n,' 3z•
_- =_NO_--:---_I_n_R_E_s_'~~~~~~-~~-~_:f- --_o '_Il_e_SI_lu_o_a _
D. Fdipc Gom:ález González Rl'g. YIenorca, 70.
l> Enrique Ortega Sánchcz ••••. Rer;. Granada, 34.
~ ¡Hanue! Vinagre Torres ....• , Re~. Castilla, 16.
~ Valentía Lahaca Fernández.•• Rer;. Bailén, 24.
') Sevcriano Alvan~7. :i'iaharro .• IReg. Cova<1onr;a, 40.
~> José Caiíellas ~Iart.í ~' !Caz. l\lfonso XTl~ 15.
:t Jo~é J\1iiíarro Romer;:., •.• , •• Reg. Príncipe, 3.
» Tomás Carcía GCJlllCZ __ •••••• Caz. ::\[¡ulrid, 2.
) Antonio Lozano 'rayero.•..•. Rcg. J)orh(,n, ¡ 7.
» Pedro Diaz Barco... ' .' ••..• Reg. Saboya, 6.
~ Darto!Qmé Domínguez Rodrí- .
, gllez .. ,,~ ;( :az. Chiclaua, 17.
;> Manue! Castiñcim Nieve;; .• , ; ~Rcg. Africú, 68.
" Rafad Lncas Snri¡mo .... " "iReg. Princesa, ,t.
Juan Ca:npos i\[(>ntea~g;ro..•. !Reg. StviUa, ;n.
¡; P<,ctnJ Sal"l"ador 13iJhi1.o .....•. !Rcg. LelÍn, 33.
» Arturo l\ngJadil Kanclarcs .•. ,IReg. BaiJ61, :J,I.
" Jo,,; Are\'alillo Gahahk\l1 .•••. :k"g. Ccriñola, 42.
Cándido )[an~<1na!TS Sast~·e. ,> !Rcg. Toleno, 35.
:t ;\malio Candía R;¡bi\.d;tn ...•..Reg. Anv"riea, 14.
~ Barto[omé [,icor~cll F')ilt ...• :'[{eg. i\Ienon:a, 70.
» J,:s~ ,l'raí:5 i~l!gl:cra: :R~·g·., Ati'ica, (,S.
1) (xllll.ermo :,anCIl<) COl'{'ochallo. o'Rt'g'. Cuenca. 27.
i) C,ist6hal (;01l7.á1ez Ramos 'T{"g. P,o~h')ll, !í.
~ Tomás i\1egitlo Zapico ·Ca~. i\ladriJ, 2.
Fernando ])iago G011zalo .•... Rég. 1\m(~rica, 14.
" Antonio Gorrita Bernat . ~. . Reg. i}JiJllp.ra, 26.
Francisco \'e:asco Mil'antia ]<eg-. i\l:tva, ~(,.
}) Bcrnardino .Acf.'oa CiarcÍa '" IZcg .. J\rag0.:{, 21.
:. Ricardo Braza! ;\',man,;a 'IH.(~[~. A,;j:." 55.
Fra,ndsco J:::!"'¡W¡; Jim(;nez ;Reg. C:lÍnlo1>il, 10.
• Tomás .I\ndi Cardona.... ' ., . ;Rc;g. i\IahlÍn, 63.
l> Domingo ~lar¡;a¡cf l:<~serivá :Rcg. ?lleliila, 59.
» Domingo Romero Yii'ias 'IR¿:g., \Idilla, 59.
" Adolfo' Erea;\s Arme.s., " Caz. I .anzanJt~, 2 l.
» Feder:co Cah'ct Hay... " '.; Reg. Extremadllra, 1,:;'
» ~\r~rc¡a¡ III~rtínez Bil~ccnas. ',' ,\'·Re;:;. U!úlén, 2.1.
:> Damaso Pilla AscnsIO l{t·g. \'ergara, 57.
l' f~nl.oni.110C"rr:rc ~amonull.).. ¡R:g" :.\!all?,c¡l, ~ 3.
¡, Siltll1"!nnO Duran Calnl.., .,. Re~. Casulla, IV.
» José Ahelialla Pal.lás : IZ"'g" Luchana, :l8.
;; LUl"'iauo (;arda (Tarda Re-g. Constitue:Ó:I, 29.
:) ;-'latla:-; :\Inñiz L6¡)('z :R'·g. Isabel la Católica, q.
" :José :\la,.\1n Lópcz ..••...... :IRL~g. SOl'ia, 9. .
, NClne.~io ::\luiíoz i\fartín ' Reg.~Hailén. 24.
:t Sixto ,\1\,;;i7. :\Iartlncz .......• :Ca~. i\rapiks. y.
, Clal1d!.~)Ua:;~~~lS A:~:e~ti. ..• <'IR~~. ~~pai'ia,'46.
» HO¡1()Hlt" Sn,1I ez A.d?, R.e,.,. <. l.\lta, 60.
:> A!lhmio Anclúja:·Yakárs",l.· ·.IR':g. ~cvilh, 3~.
" Nlcolá;~ Ramos Santamana ·IR,-,g.. ~an.i\'¡iI1'C¡a1, 44.
,) Jos'; \ ¡dal Casano\·¡1. , "~eg. ~('nlla, 33.
" 'l\Jar;ue! Tucmil.l'l:rez ·l~e-g. Zamut'a, 8.~ Fr:ll1cisc(l Síll'cstre Juan IR('.~;. Ot·nmba. 40.
~ Manuel :.\1éntlez lfen,;\nUel- ;R<'~. ¡\1Lll'cia, 37.
:) Tos{; 1~I"sia:; Yalíll IR"'g. Zanl<Jra, 1).
, }acintc) ~sca.~o Canalt..:s 1j{1..~g. ~·~erona, ::2,
_ José PÚ"ez V.aqnero: , IRe~. Za¡:agozn, I z.
" Hal<ic,Ille:ro Ver¡::('\ 1.,11enTro .. ;Rcg. Rcm'l. Ol.
l' Antonio Torihio Encinas ..... ,Reg. Zaragoza, 12.
" Hermógeues Uorcn<l Hemán- i
dcz ....•....... , •........ jRcg. V?d-Ras, .50.
Ant(lllio Pe1l6n Diez . •..•. , •. ;Caz. Al:apiks, 9.
" Jusf: Rey Juncal !Rl::g. Murcia, 37,
:t Enrique Larén Carctof;(): ...•."í.:az. ]\avas, ro,
~ Miguel Nicolall.Olivcr IRq:;.)nca, 62.
tl Jo~t CaldeI'líll Alon~o Il~(':g. Gr<1nada, 34·~ J(;~'Ú" üilbjo l\l;u'tíl1cz '11Reg. Isahella Católica, 54.
Antonio Gonúkz Pul\rtas Rcg. Ve'gi1.ra, 57.
~ Jos6 l"\<;réS P~rl'dc~, , : .. iReg. A;frica, (,8.
~ Bcrna1J~ Balle:;terus Af:>tlnJo.: IRcg. \ad-Ra~, 50.
:> Antonio Vidal Gobe¡:na .•.... !Rf.ig, Bi.lrg'lS, 3('.
,> Mariano :.\ligue1 Aman.•..••. :Reg. J\llllnore¡¡; 70,
III José Sabiltú García 'Reg. Gu<itlalajara, ~(j.~ Secilndi.a<i Rodd¡;;uez Gonzá-!
kz , . , ......••. ¡Re¡:;. Zamora, 8.
> Cit'i1n Velascn Rodríg-uez, •.•• '1 Rt>g. Lealtad, 30.
» :J\Iariano Lete Larrca " Reg. Constitución, ;l9,
" Penro San :\lig-ucI Campóo ¡CaZ. Figueras, 6.
~I ~_nt<;!1Ío ,Pén? l'r~cl,-, Reg. Isahc~ la Católic", 54.
,. ~:,\>1I:1"1'> ~l'.J!,mé Ua !ano..••. Reg. T.e~'~an, 45.
)i -'IasuDo !&,'lr¡;veZ GULTr,~r()...• 'Reg. SlClha, 7.
:) Isidro CO[itrf:r~sBustos ....•. \Caz. Ciudad Rodrigo, 7.
~ •.\'Ú)n~o :\I;:l:ot:ney. l{.í..\:·i·tl~~e7. !l'-.cg. }!ahóLl., ;:'3.
\) J,rJse Guillón Romc;-o jR.::r:, Al'agón, ZI.
;> J/lsé del Hoyo Martínez .•••. , ¡Caz. Figll<::l''':;' ~.
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D. Angd Sáúchc.:z GaTcÍa .•••••. 'IRC~' Sicilía, 7.
li Angd Sánchez Garda .. '" .. , lZeg. :'\lurcia, 3''',
~ R"fae! Viñas Bnxó... " •..•..• Caz. Este.aa, {~.
» Arturo ~;(ll11CZHolgad,) .....• ¡Reg. Gerona, 22.
» Ram.6n Vicente A!:lstl1ey: .... ¡Reg. ;;onstitnci6n, ;)').
» Ilrl.clon~odcl¡l Torre .\IllclenkrRt>g. [nlvcio, 35.
Carlos Campos Bcdmar ..•... !Rq~. C6nlo:':l, le.
) Juan IJeiva J-lida1go ~R.c;;. Scvilln, 33.
! :.\fanuci López fenl<~ndez.•... (Caz. j<eus, [fó.,
» Manuel ele la Vet:a i\,lartí:W;:.. ;,¡Cil.Z,' l{eu", ¡6.
• Jo;;é Cruz Dia:,: ., '" R~g. Mallorca, ¡:;,'
» Tienitl) Conde Endqtleh ....•• ;R(::~. San ;\1rtrcial, 44.
~ ¡\ntonio Cionzále-z Sa.~inas :ltcg. Cón~ti~·uc¡ón,29.
» Angel l\1onknie ~'Xavarr() m.eg. ,COYadOl~,~a, 40.
» Lcopoldo r.ópez'l<l1bido : 'keg. ZaJ'?gm.a, 1 2.
» Se1Jastí{l1'. Hern¡ínrlc7- Socor:·o.!Reg. Las Palmas, 66.
J) TomiÍs ilIQl';¡~e Saie7- ..•.. , 11.t f'f,;. Z.'lng07.<l, : 2.
"{anuel Vareia Ca~h·o ,Rq;. Anüdlleía, 52.
GeranIo Vall~ 1'II:l.rlíne:z " :Rcg. Princc:::a, 4..
~ S.cver~auo A.bc~·tú<1 ())mos ;Re~. Rai.Jél~,.:l.¡. .,.
> l' ranCl:::co RIO ~a[¡;~ar , IReg. Isaod ~a Catullca, H.
» Jo::: <:, Cubo Gálvez " Res. Sf'l'!';¡l;", 69.
l> Ciriaco Hombrados Lt>proz..•• Reg. P,nrgo~,'yi.
l> Antonio Ruiz C"lajardo ...•. , Reg. L\1ch,,¡;a, 2R.
l> Juaa Vilal' :\r;¡rt~ncz , Reg. .II.l'1\·a, 56.
lo l~tI::;ehio (~utiér.rcz A.lea.ide rReg. Gn.1I12.da, 3.:.!..
, Amós G()nzák~ Llanos ...•... :Ré:~. tsabe'_ lf, p.
~ Adolfo Sár.chc~ Cabe~as J<eg. Ceuta, <'ü.
, Andr~s :\.Iolit.Ja GOl1zález ¡Reg. Rorb?,!, 17.
?) ]oaqlllnExpos1t<l ¡Rel-(. Se-,I'¡;¡, 3:;.
, Adolfo lkrmeju Poio .•.. _ ., . :Caz. Alfo!\;:;" XlI, 1,.
• Eduarno (,':'m-ez Reye~ ;Rc~. A!:1b'ica, l.1-' ~
» José Garda Fumarada :Reg. Anrleillet,\, 52.
» AkjanuroBou ,·C<1 , ·Rer;. Mal!orca, 13.
» Pedro Col! Mau;·id :Reg. "\;;ia. SS,
» Flo;'f'ati:v~ Alldrés Ciol1?iÍ:ez, . IRe¡::. Ln'~:;tna, 20.
~ Jose Ort:z Zurro ' 'RL'g. i\"1<.:1ILa. ':;9.
» G.¡.lbrie.1 Fcn:~r V~:'iy. ~ IR(·,g. ~alllla, 61".
\¡ctonano bonzalez Sedano .. 'Re". (.ovad(lr;,;';¡ 40.~ Miguel Torres Obn,dor. " lea;' Ibiza, Iq. ,., ,
l' Jllan Re1'll~rd0 Calvo , IReg-. Isabd il, 3~.
» Juan RiqlH_';me Escudero , Rc:::.~. l'ril:ce;;;, "
Ciríaeo Fu~ntf'>;Olmos , . .fi.:eg. Kayan,!,' z\.
) Luis Bc'-nlt~jo .Alvarez.. '" ~C;¡z. l'ari~a, ::.
1) Hamón i\Ill~as Iban ' ¡ReO". A1bn(~I-a. ~Ó,
FlorcnC'Ío Pérez LiallO Rc~. Vai"nci~ ;Z~
F l · ~] , l' <>, "> '<.; lpe ;':.~rt.tnez;_.ngllidal\o"" 'Rc:g. Ast.uri<:s, 31.
,. :.\lt~\ld :::l,mc1wz (.¡ttTit\o-( ;on-I
zaJe.'l...•. : ..............•. Reg..Jf(~li]al ~q ...
::. ¡-~!ejanc1ro C1drr:ia) ~áncheJ, IReg. Isabel l;{ tató1il:a~ 5.~..
\ :ccn,te TO'i'lTS 1 n·e7- IR,('"a I :Le1l',¡,,¡ ,L'
o .~. J, ~ .~... ,~, _\:>.
E:l1ogio T)C>ln.tn~~lCZ ":\Sf':ns\o .. ~C;:f:t. ~[:\1~!Yerí~, zt).~) I~~ctorl) Oden~ flotilin¡:l;(:z .•. !Ca?. 1'alal'er¡¡, IS.
~ \ ¡cente Lr)l·c:J.te S¡íe;; ¡C:az. ilIt-:dd<l, 1.3,
~ Jnau H.. an"_()~ S¿:J~uero IR~g~ (\.lV;t¡-lQrtO;l JO
Pril;w .Hcl'll{¡n.(k~ l\p:_n·i,~i" : Rcg. Gtlipdzr.O~i, '5'3."
)' Jose RI\'cro J<,:;camcr !eaz. C..talu;'ía I
~ J'Jsé de 10:,,, pj(,S Orú~r.(), fKq:~, Cét'dob; ;0
» Ben¡g~o.I.~llna!~" Carb6 ¡Reg. ~Ial~O.f'~a: 13:
» -' Uiin (,al cla De,gadD ~ R":g..:\folilla, 59.
Pcd1'O Ogalla Tone:; ....• , 11~eg. A1a\'a, jG.
~, Ami\(h~ S,anz Herr{¡n~, , . , ¡lkg. Sabova; 6.
Manuto.! Crcqul(jes C<l')an-óc IR",'" ES')"'h 4G
" AC¡oll'q Í\Jyarez Deza.~ :. : : ;C:;~~·l\h~~!;;(;'. .
» R¡\l11ón Gam),')<l :.\Im·tln IRq:;. R y, 1.' -.
.'\laree1>) Aguilcl'a,F.:;rntl11clcz .. IRq~ó Alcáutam. SS.
RiI.uar~lo .Plata;,; C~rtedo, ¡H.cg. Isabel Il, ;;J.
J;lltO ,uelltcto \ ;¡l<le~ " Rt.:¡;. Tol\;<lo, :\5.
» 1 omas Mal'U :.\Io~(eL m.eg. S,tU (211il\~!n. 4.,
» Juan Rcrl'~lld<! J~arrlo .. , , !T~q~. '-izeaya, !> J.
) Juan ~Iarbn (a;nollell"", .. !keg. Ce.·j ¡Jola: 47..
.:, J11'ln JJ;¡;t·'hRtl Itur1oallo ,Re!'. <:lH'r:l~¡\, 27.
» Nemusio lHm"cÍn Rodrígll~¡', •. 'Caz'. Ciudad Rod'ricro 7
Juall .Mlln07- Rodrí(\L1e:(, •..... : Re'J. t¿.'·,UHlda "4 b , •
I'! ' ' -!., I~'" ".Cl ro • erra 11' ondo HI">!,,'. \',.o\'adOllC'a AO
J 1'1, ('1 .") h '·t .
.• 'Rllan , af.a
ld
· :-,rncclltt:" , • " ,Rn~;. lsai>cJ. ia Católica, :;4,
» " ~mOll G,. ' 011 'ali1pQ~ iR:,~;. Soda, 9. -
» J~uu.e So!~ol:a Pl'adcs ,Reg. Otum1Ja, 49.
» hl1st!lslo Kalall E:.;cobar /R':'." Castilla ¡6
" I'~nlctl1(1s.o Castri:!o Dadillo iReg. V:Ú~llci;l, 23.
» ~yol1za1o ~'ab1o :\íon::I1O ,Rq~. C~stiJJa, 16.
1> ~\Ji1n\\~l S~rrano .iVíora ~ C:l?;, (:!);~.:lan:.l._ (~...
)) J :}.(H.1 .G\.l~l Bünl~t •••••••••• ~ '.1 ~{~'-~.~. ::Üahón, ú3'1.
1) Emllto. Camaho¡·t Eskn::z , ',' : I;{"I:;. Zaragol.it, r:l.
'1 , ) l\ntomo 1~C)cll·¡gl.84d" la Rosa.¡Reg. Ext;;em¡¡dura, 1.1,
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LINAllES
Ingenieros
~dministrGlciónIV'mat~r
Madrid 28 de junio de 190<).
D. Albc;,to Viva.:; GáMIUCl': •••••• , r." Comandancia deTropas.
l> .:.Ilanue! Rojas Sr..!1CI1CZ Idcm.
311"irzada de tropas de Sanici~dMilitar
D. Frand.seo Torné Nogales..• >. ¡SeCcicíD Sanitaria de Ceuta.
» Antomo Aranda Luna••••.•. l." Compaliía.
. .
I .-..-._:....-¡-~.:lIlllIIE""'"_.- ...............,.;-..;.MII:.:•.......__
\, :;~O:,iT;.J.mB ¡
___o_o _"oO__.... .....__ -.i..,-.---..·_-<-.· "._._.
1:. Prllct:-~cio S~nta~~m: .Sajnz.,: 1~~Il:~~ct.a.ne~~.<~e ~rcli~;-.,,_
.> Anto.hO :.\f~"egucr (.omcz •... oO. ::iceclUu .r.SCUéia <!lo 11.0.
l) Jose Osnna Lagun(l 'lI2'" l{egillli~nio montado.
,. Jos~ Gallego Fernánnc;¡, .••..• Comandancia de Ferrol.
D ;\[anud Lap'lcrrte GaEdrdo ..• La Sección Escuda de: Tiro.
,. :\farcc!illo Rubio Romero....• \Regimiento Lifiero.
;> Mi'.rcdo Valladolid TcrradiEo.¡z.o R<~gimic'Jto de moutaña.
" Agustín Ripol1 Vicéns ...•.•• ¡S.o Regimiento montado.
;> Diego Ortega (;utiérrcz •••.•• :Comandancia rle Gran Camu:ia•
• GO!lza:o Pnebla Luengo·.••••• Cor.:anda¡}cia de Pamplona.
l> Carlos Hcrna'ldo Laeal... ,•.•• DeptÍi:iito de Sement<J."s. ,
~ .Mariano Romero Fmire .•••.• Comandancia de: Barcclona.
" Alejandro López Rodrlgnez.•• Comandanci'l. de' Ferrol.
D Demetrio :\larlb. García.••••• Comandancia de San SeiJastián.
,. ¡VliguelCambro:cero I-íernández Comisión Centrai de remonta.
l> Fnlgencío Lopez Larrey•••. '1 Depósito de Semerrtales.
,. Domingo Blanco Cruz.. • • • • •• Comanctancia ctc Tene!.Ífl:.
;> Vicente :\i?ntcs Sarrió.~ ••••• Comandancia de Algeciras.
, . D. Pablo Frar.cia Pardal ••••••.. ;Comparua de Telégrafos, red de
Madrid.
D José Vila Sala 7.° Regimiento mixto.
1> Juan 'G;u'cía :\Iorcno ••...•... '4.0 Depósito dc reserva.
t Antonio Sánchez Burgos ..••. 4.° Regimil~ntomixto.
I "L¡Í;¡,aro Rodríguez Carretero.. Compañía de Telégrafos, red de. :\fadriLl.l) Juan García Plaza ••.•••••••• Tropas ;Licctas al servicio di·: Ae-"
. Tostación y alumbrado en earo-
1 paña.
1
"Fílash'o Pardo Dlaz de Otazu. 2.° Regimiento mixto•
:> Angel :\Iarín Román ......••• i3.cr ldemíd. . .
.t D Antonio Roctrígucz Alcalde.•• 1Compañía de Zapadores; coman-
dancia de :\lallorca.
.) Manuel Hernández Pedraz .•. 6.0 Rcgirni~llto mixto.
/
» Antonio Fcna¡!,ut Cánavcs ... Brigada Topográfica de Inge-
nieros.
~ Pcdro Sanz Parra ..·...•••••.• 2.° Re¡;imiento mic-:to.
" Benito :'lateo Triviño •••••.• Coúlpañía de Ohreros¡ Talleres.
del material de Ingenieros.
» :.\[aximino :\Ioleiro Roddguez. 1,er Regimiento mixto. .
» Diodecio Bravo Simón: .•••• Batallón ct~ Ferrocarril"s.
" Julián Puertas López •••••••• Compañia de Obrcros; Talleres
del materiahlc Ingeniel'Os.
" 'Rafael L6pcz Hern,índez 2. 0 R~gimiento mixto.
,. Juan de Berhabéy Peña .,." Depósito de reserva.
II Yiceute Granda Antona , •• 6.° Regimiento mixto,
l> José Mateo Aguilar...••.•.•• 7.fl Idem íd.
,. Manue! Rolhíu Garda...•••.. Batallón de Fcrroci'.rrileCJ•
" I.uis Herrero Castellanos Idelll íd.
J) Jesús Mateos llalagucr. 2.° Regimiento mixto.
l> Valentín de Santiago Fuellte~slsccdóllde tropa de la Academia
. ~c Ingenieros.
J"~:/ti!l(m
.._.__. ~ ._ .~ ..... ._". _.. ~o-._ .. -__,~ . _
1) (.... 1'''' (' i., ,.. 'u _., •
_..·lpnano .0:':>.010 .1·uz ......• IK(.,~.• ""-e}.,.
;<) Adolfo :\fartillez Reyes..•••.. 'Reg. Granada, 34.
}) Juan Rozas Alonso .•.. : .•.. , 'Ri:;;. Zamora, 8.
)} F'~l~andi? Car~~_;.~J~il Cacho ••• \'Rc~.. ']:~:edo, 35.,
» Jose. Barroso C":;d.O ••••••••• R"". (,·""n,tdil, 3".
~ .:',falIle~toVecino Ordóñcz .•.. l,Re::;. Isat.'d ia Ca::6lica, 5·\.
» Cé~ar G·arcía Pazo:; 0- .. o- lo 0- o- o- o- Reg. Rey, 1•.
" Fra1l.ciscl> I'cñ2. Sa.umarUn 'Rcg. Extrerr.adll:,a, IS.
» J.oaquín Ca~po J?adi:r.ón .••. ; Il~eg. ~a'~ ')uintín, 47.
» Salvador Banuls Soler , Caz. :-;egorIJ~, rz.
:> Félix Gou::ález Villadores •... ,'Reg. Isabel la Católica, .S4,
1> ::IIanud Lopera Alcalá , Reg. Borbó::, 17.
::> Pedro Librero Guerra •••.... ll~e¡;. Grapé.da, 34.
~ José Pérez Silva....•....•... tReg. Rei.na, 2.
1> Emilio Avíla de la Cru;: ..••.• IRcg. Gravdillas, 41.
l> ;\Iclchor Nájera Sáachez..••.• IReg-. Bailón, 24.
" Juan Liñares Lamela IReg. Zamora', S.
,. l\Iacario Hernánde7. i\!osqu(;ra:,! Reg,' Isabel n, 32.
/> ::IIanucl Forunc!;U'ella MaIl7,¿¡- ,
u.ares; •.... , .....•..•.•.• IRe~: c;¡¡n~a~ria, 39·
." Jose Leon Manzano...•..•... ;Reg. CÓ1'oo<>a, ro.
:> Vicente Nic~o G;!rda ..•..••• IRe;;. América, 14.
~ Jesús Díaz Rivas .' ;Reí{. Isabel iil Católica, 54.
») Feü~"!i~o S:'ih.o:~ J.\:~enas lo ¡Reglo J ..uchar!.i!., 2~:;'
.;, ;',rar!..~:l..G()nz!ilc,; GOllzMez Reg-::Uurcia, 37.
:. '\',ton:o Gabal(l(;n Escamer !LZe{;. Alava, 5ó.
) Emilio :':'ópez Mellchero GO!l- ¡
zále;~ <1'; la Higue.ra 'Reg. 'lad-H.. '.ts, 50..
l> Miguel Lrípez Paño .....•.•.. !Reg. Rs~rc:nadura, r5.
> Juan Co!om13ó ¡Reg. Pajma, 6r.
:: l\1atías'ATr¡~eÓ López .•.•..•.. ICar. S<;gorue. 12.
•' Jaime Díaz Alonso iReg:Asiurias, 3r.
• IldelGnso Oliv:;, Salvaüer::a .•. 'Reg. :.\Idil1.., 59.
:> Tomás.\:f<tl'tíucz Amlía ¡Reg. (;'alicia, I,l.
» Ignacio Salltamaría de la
Fuente...........•... '" . 1Re/;. Lealtad, 30.
~ FrancisC() Alare~.Alfonso ,Re;;. Tett¡;ln, 45.
~ .~!l:rcdo S¡~l:c, B¡~r~~;:;lO 'I~~~' G~x:~~lauo, 43·~ );H.allOl I,(.It¡z F l..n,mdez l~C,;. G,.llua, r9.
:> Francisco C.ltalií Espasa , ,Rcg. Almansa, IS.
~ ¡\gapito :.\Iingo Martín 'Rq~. Covallunga, 40.
> Quintín S;lnche;¡ Simón IRev,. Siciliil, ';.
.. Fedel'Íc.o Garda FC1·náudcz Reg. Guipúzcoa, .S3,
t Luis Homos L<ÍlJez '\' R,~:i. Ceuta, 60.
.. José Gómcz K;¡,pdeta .....•.. Reg. Aildalucía, .S:2.
,. Bal'tolomé Ga¡'cía Amengual .. :R(:;g. Inca, 62.
A . ('. 1 "1'" 11' S -11 .,,. ,lltorl;lO ..a~lc 1~ ~, mo \.eg..,an ¡:.arCia" 44.
,. I<ranc¡SCO (Turna Veril Rc~~. Burgos, 36.
,. José Gallareto Vacas " ¡Relt. Covadonga, 40.
,. Sime6n (Pablo)PrÍt:go Jiml:nczjH.eg. Reina, 2.
.. Vicente Alvarcz Egeil.....•. '\' Rcg. Gardlano, 43.
" Juan Ramón Jaime C>,;. Ibiza, 19.
:> Constantino PanclmdoAlonso, l.-teg. lJorhón, 1';.
,. Ramón Tejedor (;arcía /Re!;. ;,\Ia!lüll, 63.
> Gahriel Luis Fullana 'II~cg. Palma, 61. .
,. José Azn:ir En(,ic ;Re!!:. San Fernando, Ir.
" Jl),;é .:\Iorgado Santos jReg. CO\'adouga, .\0.
l> Ramón González :.IfartÍ!1ez Rer··. GranJinas. 4 r.
,. llliglld .111alll'dlic:er i !{,e:{. Mal1(';l, 63.'
,. José r\ogllerol Rodríguez !i{(.;;(. C<:rif'f)!.a, 42.
,. Juan Jurado Ortega IReg. Ceut:!, 60.
D. José Rjva,; llerl'enl. '1 q.o Dcpó:-:ito de reSCl'\'a.
,. Agustín Est{~\'<:.z.Ah-arez r?." Re¡;i':JÍcnto montano.
» PedrD Corella ;:,auc1J.ez .. '.' <1." Reg1mH~nto montado.
,. Eugenio Jiméllcz 1'é1'e7. ...•.. ' :.',r RCRirnicnto montado.
1> 'rom,ís Lazcano Co!"tázar ..... 12 ." Regimiento montaíla.
.~ Enrique Gar~laV:,i'da. o ••••• ICóman~lar;cíade Ferrol.
;¡. José Lam¡¡sG()nzal~z 16.0 ReguUlcnto montado.
. r st d e sa
D. Ramón Amador narrios :l\filida Voluntaria d~ Centa.
» Atilano Perales Rincón 'IRt.:[~. Lanc. oc la Reina.
"i> fnan 13crtorncn Bcl"tomell .•... Rcg. Cnz. i1~ Tetuán.
> Antonio Santiago C~speJ.osa'lReg. Drag. de :\lontcs!l.
,. Antouio 13cland f ) Pdró Rq(. Caz; de Sesma.
l> Juan BiujuCrril Riera ......•. 'E~cUil<irc)!lCaz. de 1\1allorca.
l' Alfrecto Capac(:~eMorales 1":seu;¡dróll Caz. c1e.l\Icuon:a. '0"""--:' ,,,,:u.:>,,,,,,~.,,.
~, (,onl,alo Izqui(,rdo Pérez ·13.Ú1' E5tabiecimicntodcRernonta 1
II Ce1cstino Arévalo MOrCll') ,lrl(::n.
. ) Javier Riquclme ~aranjo 4." Dep." (le Re.s,~rva. . E,rcmo..Sr.: I~n v1s'i,r.; do la propm,::t.r~do Bflcemo que
., Pedro llenero :\htii.oz ...•... IRq:. Caz. de ¡\lmausa. I V•.,t. rml1itló ~. eSÍiEl Miniaterio eu 24 dt,l l.ncs e.c~t1a;, el
RI)Y (q. D. g.) Sfl ha lJel~vido conferir ei ilmplen de s~gun"
do t\~.nj\'\Ilte aJ m1.rge['.to ,le (,Be cuerpo, pr(1Cl;)f'.~nt'J dI;' ber.~
zaa Irrc.;¡:;uhu·€3, D. '-"arcl!S Tor"es Segura por hallarse
compl'oudio en .,\ a. tícul.J 2.0 y p&l"¡'afu ~~.o del ~l j'tieuto
3:0 de Ir.. ~ey da 12 dE, rottr¡;;o ólth",o (O. Q. núm. 58); de-
bIendo dlefrnhu en uu nUf:VO ertl¡Jleo 1& eft::c$jividrld je 19
del coniente mes. .
De relll oraen lo digo á V. E. par:a. su "CoBochJ1iento Y
D. O. nóm 141 19 Junio 1900 '113
El Jefe de 111 Sección,
¡Jf(l'ituel M. Puente
SECGt,ON DE INGENIERO~
Excmos. Seflores Os,pitán general ds 111 "egunda región,
Gobernador milita.r ae Melille. y ílla~as menoreE' dI
Africe. y Ordenador d~ pagoE1 de Guerl:8.
Circular. COn ohj03to d;¡ cubrir una va(>aote de ti
peta que existe en la comp~l'\íi1, de Te!égrf:.fos de las
pas de Ingsnieros 0.1':) IR cO.luitndancia d@ Mv.llorca, dE;
. den d01 Excmo. Serior iYlhlist~o, les primeros j~feil dE
siete regimientos mir.~ob de In~eniero3 mBnif8etará~
el!lte Minieterio si en; loa suYO!!! re¡¡pactivoB ha.y sJr
trompeta que de~:m oml'.¡>~',r Cf!f.a v~c!m~€, y caso da m:
berlo, indique el l:'.o!.I1bt{~ 1, '~-'!1no' PiH'!\ . o,:
plaza.
Me,drid, 26 de j"ó:::!lio t:s ~:.:
Se!i.o!' Dil(l'ltor general de la Guardia civil.
'Saf1ozes Inapectclf general de· las ComiEionss Jiqtlidado-
lM ¿~! EjÓl'ü2to y O!denador de pagos de GUell'a.
DISPOSICIONES
de 11& Snhseerda!b y Seooione.s de ~3te Miniilterio
'1 .~@ b8 Depend~noias ~ntr3les
:L1NAREB ~e3t!!~GS
Setiar Comandante general del Cuerpo y cuartel de Invá- El Excmo. Sef'iar Miniatl"O da la Guerra S9 bB s.€rvidc
lidos. disponer que el ob~ero ~jmlta¡dor D. Ah'tonia Galat~~G~
Sellor Or.denador (}ij psgos de Guerra. ~ MediDa, del 12.°. !egimiento I,'lO~lt8,d.o del l).r~8, Pll,S3 l
i. preetar BUS serVIClOf,' ti. Iv.. cmnBndanCle, da Mehlls, y dOI
[ José Alonso Alon8o, de esta última, á IR, vacante que
2 ~ deja el primero; cuya alta 'J bll,jtl tenciré. luga~ en.!~ re·
De~ti~c" Ivista de· comisaria del p!'óxilr~f') mE~ de julio•
• i .~ Dios guarde á. V •• :muchoo ¡¡,1l0B. .Mftcr.id 28 de juni(
Jtxcroo.8r.: Aprobando 10 propuesto por V. E. en BU :: de 1909.
escrito de 18 del mes actual, el Rey (q. D. g.) se ha servi· .
do disponer que el comandante de la Guardia civil don
IIdefoi18lJ de In Campa Fernández, capitán D. Recaredo· Setior •••
Mart(nez AIjoDa, y segundo teniente (al. R.) D. Antonio
Alcázar Sállchez, que constituían .la Comisión liquiriado.
ra de laG CapitelIl1as generales y SubinspeccioneB de Ul-
tramar, :¡acou ti. formar parte del Negociado de inciden-
cias da J.~ de Cuba y Puerto Rico, afeota ti. esa Dirección
general, reolamándoeeltis su9 haberes dp.sde 1.0 del mes
actue.l por la. Lómina del indiCiJ.do servicio.
Da real orden lo digo ti. V. E. para en conocimiento y
demás efActlls. Dios gnarde al V. E. muchos 81103. Ma·
drid 28 de junio de 1909.·
demáa ef~cto;:i. Dios 2uarde á V. E. muchos aticilo Ma·
drid 28 d::l jtmio de 1909.
El J'efe dA la 8eccl0D;
Vicente Mal'guina
(i!'cular. Ex~b]o. Sr.: E~l viltrrd (~e h;s iIHmItí'ld{\!!
confeddaE: á este (>c:nstjo 3!2prmXlO por le;," f.!.a 13 (l,a 0~(ero
de 1904, ha ~coro:::do clai3L::C!u;.¡n ia 13itt~!i.cifb de r.eEra.
do, con dere~ho al habel meoBulil qua á. c~;,da uno se
8ellal8, á los }Cfa@, oficÍll,l"3Si é hldívlduoa de tropa qu~ fi-
¡;oranen 16 siguiente ¡;eleción, que da principio CO;1 el
coronel de Infante¡íll. O. J~~q~irt Rajal larré y teru:ina-
con eA gUfI,rdill civil Joaq'i¡l~ fellefo Ol!váJt.
Lo que c.oQluuioo á V. E.. pSfR, Bll conocimienb y
demál'! efectos. moa gUiJ,t!dc á V. E. muohoa afios. Ma~
drid 28 de junio de 190~. .
Polavteja
Setior ••.
~t;cm~fj DE (~ABAlLERfA
Delitir:oi
Circuk4r. El E.::cmo: Se1icr Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que el soldado prooedente da la @eé-
ción de tropa de la Academia de Artilleda Martin tia Mar-
tia Diez, que ha ,-,btenido plaza de herf:f!dor de c(~gonda
categorf& en el rq~ir:oiento Lt'ncerosdei Príncip6, 3.° de
Oaballería, cause alta en este cuerpo en la pIóxima re-
vista de oomillario.
Dios guarde á V..... mt?ohOl atios. Madrid 28 de
junio 0.<31909.
&tior••.
ExcmoB. Saliores Capitán general de la primera región y
OrdeD~dcr de pagos de Guena. .
© Ministerio de Defensa
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Madl'id 28 junio de 190D.
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D. Joaquln'Rujal Lal'ré •••.•.• 'ICoronet.". Infanteriu A\l'ila .. "......... ¡¡el! I 50 : 1. o julio•. · 1[¡Ol' :!..vjla .Avil~ Tiene lierecho á l'evir:;éltr de
. , I oficio.
) Ftlicl9.l'.o Cehn.llos IS9.Bi. .•. , :T. coronel. .. lclem .••......•..•..• S!l.nhmdel'..... :.. 15;) ~): l." ídem... ¡IODO .,:mtan:.lel'.•..•••.. 8untandor .••...•.
l> José DíllZ Femánde:<: .•.••••• Iotro Idero •..••••.••.•.•.. Oviedo............ 46:l :> 11.. 0 idüm •..• 1909t.·)Or,ltlllr.Oll O·dedo / Ti<?lle derecho á revistar da
<D : oÜúo.
-- :l Frnncl¡;co Dueflas Sánóez.•. :C.o G," 2.a ., Admón. ~ilital'••••••. Toledo............ 2óO » IL. u idern ••.. 190() \la7.url\lubroz...... Toledo.••..•.••...~ » David l'9.rdo R~guera .•• " ¡~léd.o mayor S.!\nid.l:d Mi!~t~l" LllgO............. ¡j75 »'f 1.° ~dem • • •• 11lO\) Lugo ...•.•..•.... :Lugo ., ••••.••.•• ·1
.Jo~é BlllI Vlu ,:'argento üuardlR 01"'11. Sut;:¡;ca........... 100 » 11. 0 ldllm HJO\l Peralta de Alcofea. HuORCa. .
Clpl'Íllno GIl6lTA Palma•..•..... ¡:útl'O ....••. , I·ld~m : ,.. Sevillu , 100 » ~l.o idcm 190\)1 Sevilla 18.tlviHa•••.••...•.. 1
D. M:gu~l GU~VUl'~ Guerrero Otl'o luom ~ ~a.?~ , ':1 100 ! : iJl.~ idem 1;0(J¡ ~~iu:uCfl J9.~n ..············1
» Fl:mclt!co ,. alelO Galbll! ·IO~o , hlem.: •• , 1..\H.a!lte ••••••••.• , 100 "1,1 .. ldem •••• l.~O\lI:·OV"'~dR""""" .Ahca~te.•...•..• '1JoséSán(~hezHuete""""""IM(¡s.l.alldv. rng€lllerOil. ••.•..•... Madnd ••.•. · I' 46 ».'l."lUlLyC .•.. HlOI'i.\1adl'ld •••••••••.• J\:íarlnd •••••.•.•••
Nicolál! Aguilar B?lllñ08 ¡~1,ab~1:o lid.o. t:ltball~l'í~:.: , .. hlem 11 28 la ,.:.l.~i~br.il 11M,!. ~d(1m .•..••..... "1 fdem .....•••...•.1
JOllquín·FeDero Ollvan 'IG. ClVII. ..•. GuardIa CIviL •.••... Huesca···········1 28 18 ~¡l. ,.JUliO !llJO(),iHlIeSCo,.••••••••••. Huesza.·.·.·.····1
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